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TEN MORK DAYS BEFOR K THE CATTLEMEN COMIv
Titim aim m.i:.v
Vol. , so. as.
canpaythat Y.M.C.A.
subscription tonight.
The office is open.
" - -grm mm t m inr
CRISIS SHIFTS
FRO CONGRESS
TO EXCHANGES
OF DIPLOMATS
Situation in National Legisla-
ture Much Less Distuibed
and Attention Centers on
Lansiug-Bernstor- ff Notes.
NEGOTIATIONS NOT TO BE
TRANSFERRED ABROAD
Correspondence Will Be Car-
ried On Between 3tate De-
partment and German Am-
bassador as Heretofore.
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CALIFORNIA FIRST
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SPANISH MINISTER
OF FINANCE RESIGNS
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Federal Trade
Commission to
Probe Alleged
Baseball Trust
Federal League Magnate De-
clares Officers Have Been
Asked for Books and Papers
of Dead Organization.
BALTIMORE CLUB AND
PLAYERS MAY COMPLAIN
Assessment of $10,300 to Be
Raised Among Five Mem-
bers of Association to Wind
Up Business Affaiis.
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ITALY REPLIES
TO SUGGESTION
ABOUTARnAMENT
,
Lansing Declines to Give In-
formation but It Is Learned
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Discursive, Not
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SENT TO COMMISSION
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FARM HAND SECURES
JUDGMENT FOr. 20
YEARS' BACK WAGES
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PEACE III SIGHT
Ili SIOUX CITY
PACKING PLAfiTS
Both Sides Reported Eager to
End Strike Which Has Tied
Up Plants for Several Deys;
Conference Held.
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COLORADO NOW HAS
ANOTHER MINE STRIKE
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LABOR FEDERATION
PROTESTS INCREASE
IN CLERKS' HOURS
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Aeroplanes Fly
Over Elevators
andPowdcrMill
Watchmen at Grain Storage
Points on Lake Superior See
Airman Thousands of Feet
Above Them.
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MAN SUSPECTED OF
BEING JEAN CRONES
HELD IN MISSOURI
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YOUR SHARE THE WORK PREPARATION
House Military
Board Approves
Plans for Army
Of 140,000
Slightly Larger Force Than
by Department Pro-
vided Foi in Bill Endorsed
by Committee.
ESTIMATE OF NEEDED
OFFICERS INCREASED
Proposal to Make Total
Strength of Peace Establish-
ment 150.000 U Beaten by
Single Vote.
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RECOrKJAI SAN C E
OF CARRADZIST
GARRISON MAD E
Villa Before Casas' Editor Collier's. Client
Gramles and Takes Obiierva-- j Brandm, Explains Paper
ons but Makes Nj Attack; Did Not Want
Follows Him. ! Case Known.
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m liitr huainPi'H, iiuw int.kiiiu mill
m liniiui t.Mii p of nil IiiiIumIiiim nf ttit
I nili'il Hluli'K, hwpm IK Ihf Iniiim nl
I' ll III'. H lllllll lIliriliK II
iiu trii t" Kriini'H mailt- - u usit t
n-- i "'r.il nf I'm Iiiihp fiH'ioMi h iiihI
i luilii. x nf Hint mini inn riiiili.'ii.il
i"ii.
I.II..IIPI III! till' lll'llll'Miril 'I'" lllll- -
"I hi' Klni nf I'urm iitnl wuiiiIpi-l.i- l
i pi.ti-i- - whpp Hip flvr puita nf the
ivu'lil iiii'i l ttnipthpr, " ill " I he hi'iiil
i.l Hi I'M i.f I'ntlir KnTpn, uinMii'i'.iHiy
. - f ' , III I'lllllllllK whnii I'v it
in'.imv iiml ppi mum-li- t iliaiiit tiT
imwhl will lip ii Kri-n- i iirl ihuhpiiiii nr
iltil IIIIIPIll lltlHPS. Ili'l'P lilullp III
I mil' nf ppnrt' HIP llullsPtl H'lllp fnlll
llllllllll'.l lllllll PM. , Stllllll l lllllll III
Urn iirniv iif marly lo. mm iitit-rp.- l
nil iim r Hip hiii I'I wlm itiuw tlii-i-
sal un a In I'm hp fiipnM'i. In Vln-- i
i'iiiu. Hip li'rl h I'I.i. i. nl tin- - in. ill. ill
lit nr- lliililBily. Hip HIj w'mh ni
I III' lilllv atlUKKh-- nf thp lll"lll
I 'ii i hn. arp mp prill nf ihi'lr huifp fin
Inrit'M mill hludli'M rult-l'lll- all II I I'll nf
'S. (iiiii miiui-- lut-l-i- s iiml p a'ph lull
i'IT 1 I IX' nf Inilh Mi'XPM
Iliri urn inl'ilpil hy Ihf I'lllt'.p lilii.i
ill. n' pI'lili-- M nl mIi n h Iliu
l'-- l. -u Viiunliuml" im mn h mi iv 1
nl .inj 1'iM'pfil i x.itnpip. In IIipmp
l.i. iuiii-- ik uii" i ini'ilin t '1 taw tllm
iliii'k n n iililll iliu In mil "l mn n
a il'iy. a iiiimiliiy whii Ii inakii
I'lillli' nIP nl Hip lil llli Ipttl nlll' p nl
law llllll llinlin.ll III tin- WM'al. I'th- -
I mi ll sin. litis arc I t ' in M"li-l- i
piiil .ir-- . i. im Mild . n . an. I in tlnm
t'llily. In I n p Hip will'. Im t U.u iltialtsl
ami uitipssps nl At
.li.iiiv 'Ii- - n iitlulh.r Iiiikp lil
lull Willi i: I'UNInll nl I I l l pi'lsiim..
vlip;v IIIiiim nr.' iltw'lnpit'. piIiIpiI.
prnn-- d ami iliiti l.i w. i'li . I in u
.urtM nf Hi.- w i lil In I'm ; xt ill
I Dit Im r. v In i .iri' maiialin'tuipil
.iirii'i.ii. ami -- shuI'ips, i ij il im;
ii llmi-iii'- l I'.i ."Mr-- . Uiimin-I- i
iiiik Hi. min i I.iikp t.ii ii i'ipk art'
lui'iti'il in Kniilaml. I;iimmii. Italy, (lie
I ml' il sin i pi iiml miIipi mi. Hi ii'M, ii.h
HI i' mI minis ami mpIIiik ki (iiilnnaliniiM.
nil" Ilmli il ililln ml tn hi lii'W thai
tilIM U rill in K.nil. II lull IM nllly Hhi.lll
twpiilN ii I'm i. 111. iiiiiI ipniipnt Urn
I'i'i.will i l an nli'ii In Hip iiiIiiiIh nt
iwii nu n. r nf n" ki'l Iml linn'' "I
IMll'll.
Iluil.inn l. k iIi"mp iwniny y ar.I'i.iiiiii riitni'ily ami i ii'ra nal all
Inupilnl iiml uiuii'pntly himhIiiIp mi
Hip Hirniip n! Hip iiiakiiiit . ami
Iu ivnuUI Iiuip tippii ii I'iimIi man.
ll" wnlllil hali' iriiilli-- ii il that
liny imihl pypiituully yii-li- l .. )
in Hip li'HK hiIIh nl rplliilnnl li!n ami
Hip lla-liii- m nl myiiailM nl linj .i
I 111 f lil"ll II Mllnwy Milllll. lllll
lirmiin hIvpii ImIiiii iiml I Mpmmiw.
i Ii. ii li s ami I i i I'ulll.' up iniiNl
mi' rih' h up (ipniiiM. Willi I in nilur
tH"tliir liny cut all navniKH
nil., a I.iimiiipmh whKh Hull u Imt
a mill lilia. TIip iniiil.nipil a.ilnl
..in .iinii'il in hut l.'inni ami i.m-- nuly
Hupp nvpiKm Hip nllipr twn I'liilliPtM.
Iminl'pil h HiPir l aMlniPSM. illnli pw,
takiiiK Hiimi mnmy with Ihi in MpMi.t.
I. null' iiml h.irlri- - I'.iiIip. yilm Inlil
Hup I" lli. it f. mil ami HtnrU In Hull'
run, t. nl. iv iIi-h- limi inin u r yi nr
nini'ip in Mtilail'-- ah'iii'' i''l'tiiliit!i
hail i alli il In lln in ami v hail
lii'anl In r viiii'p.
Tin- in iKin-i- ni.'i'i'ii inil'it.' wiim
inii IkiiIipiI 111 a y ..... I . ii iiihin.t lni p
inn' w.im .t'i ili'in-i- h ilppi mm im il
ll'lllll III HI'P II Ktll'l PKMIl'll nf In i iiIhiIiim
'
I iiml. hiii' n. mn am. thi'f. ami mv-Iii- ii
II. p ..nil. I, in f .i.l, ini Thi- -
'iminal - i Iiml Iippii Kilnnm . mill
.in it I'liuilir fa l In' Iiml M nmmoil
till' lll'llll nt Ktl'll IhlllUM. Hp i'PIIIP'I
Ml Mlllllll Mt'ltP llllll I'llll l'll lllllll tt
iwi nt thiw iiiiii hiiii M. Tim piitiiip
i t'.'VpiI imi lla hp, hut !! hnnili-- ,
rai'i'i il h Hip tai l thai thi n- - wanlliul hup iililinp I" n tn. ii hum. Tn
inn i. 1'iitii.n ipiarn una in Mini asnm.
11 i II a n n nl ."Kl.llll wax a llllt IIP
in i pmii , Tn Miiiin- - hlN ininnini Mr.
Il'nilip iiii rhiiMiil pIkIHppii iinirp tmi- -
lniii ii,'. I il:i, i'.l ihi'in In i ikIiIppii
lllfli-IPII- I I illl-M- I'l lllll VH'Pk tn WPI'k
lip Mlt.lipi his in. luri'M In r"liiimn,
ami ihi'ii mill thprp wim Imi-t- i Hip Tliml- -
PI II lllill I hi Ilil IIKU I'h'rt.
With Iiim 1'infitM hp nii i huspil ii mil'
itnn iii tiirp ranipra niti nf Hip wry
fi tn hp iiiuiIp- - ninl mnripil miikln
hiM i. n m lull's. Him miiI jii is wi re
I'l'lmlilvi' h in. in r ii ti ii i ii u i Im ki'iiM
fiiilliiK. uttlp maInn. ami Hip Jilu
hut hp was ili vi lniiiiK Iiim lili'U mill
fnr that ria.nii Ins mirk nan llnmil-'am- .
'J'liPitf pmhi yiin if iliaimiM wprie
in Mlmrt li'imlhs. in, twi-lvi- . IiIIppii
Ipi l pin h. hul Iho ill i 'li nl ili'Jc.'lliiK
ti i in it Mcrppii instpiirl nf linii'limiiiiif
lllllll in ii li" llilii il trC'iiiPliilnUNly .
' Hp timk his films In Ills nn KpIs uiiiI
it I r ltl llnin (ll'iivi'llnx I h nil It
'ynii I'li'iifi l tn l.i'lnliill. lit) Ilil Hint
II. imp. ami Mi'lil HiPlil Ih'Te. Ily rip-- 1
iirpi'M his tiltim It'iiKthPtipil urn! hm
iiiiirkit MtrpnHthi-npil- . hut for wpaiy
tiiutllhs hr whm him nwn lulliprnttliiti,
nliniinK rlprk. manimfi lun-r- , riPinoti-ual.i- r
and salpsnian. Man nf iiiuny
intiviliPl Hi was, hit) brain i nlllil lint
' In- - I'lli- The IiIpu rump tn him that
'a Mt'Ty ti'ulil lip wnrkprl nut .imti HipHn in uii il that Mlnrv wnuli1 i.mps
a lar iilpr iHM'Pill tlliin t h mmi'li- -
litlip fii'-t- iif pprilnv lifp wliii'h hp
hail I,
.'in nlniitiii Tn lli'nk. with
linn. as tn art. Hp piiiii vpiI Max
l.imlpi. a Ihrpailliiirp yminu in Inr. fnr
ill a ilay tn nit nut n print"
ami l.nllla J. llasnnr. it mI.iiip iiiiiii-- 1
iiK'-- ami ilu v tninluipr nf I "aria, tn
itu.i t Hip takiiiK nf Hip iI. hiip. That
Iflinit iiii'iiii'p whs Hip hrsi aiiiil htnry
ipii-- In hp iiu iipmi tlin ki ri nil. ami
i flnlii it Hip lllnilrlll illnli'i ll IlllM
ili i liil'i'il Max I. imli r jitu.pi1 to
jf.iiiip ami f.'rt'.itip ami la Mill innslil- -
thp lipst iianlnmimp rnripilian In
Hip win lit l Hip niithipai-- . nf war
Ills II It il.lv lll'l urnwn In "II. I'llll II
yp.ii I.. J liaMiiiPi. ihp fli'.-- t ilupi'inr.
im tnila;. imp nt nii'iiro'M 'riiriun-'ti- t
Him nipti ami mi ill iil.-ii- i ilnil with ihp
i I'm In- - nl Kanm.il mil.
Still mmihir u i i al IiIpu i .ijhp tn Mr
' Vailip w Iipii Ii,- niisiili-rpi- Hn
"I , hi, hi; mi'AM nil. i umlinn
m lints Tim nl' i. Iikp all nf Iiu:
lili-a.- iini'.l r.i' 1' iiMp inn' iti i
fill, ami tlm i Wprkly i .iii.p lulu
I'l llll! M -I I'l l Mill, ill Mj'.'l "f lh
with Hip i, hi 1'ntlip Wi'iklj. Hip f.ithp'
i,:' Hipiii all. Ti.ilay iliiip - Hip
i, in nil ii i, ,n wlin h sii.iiih nt'. Mill
I
.i III' , UN ill Hip I lllli'll tllP
I'athi' '',.,i-lli- ' in final Urn. i, n Hip
I'.ilhi' .Inn nil in I'l'iiii.i'. til.- I 'a i In'
'
' la ita'i- III lliil. ami stil' ami'.llp.'
tn nil a jaw I'li iik inn uanip it ISumsi.i.
Tlrw an- urmit husini'ssra i nrn. In --
ii'i.iuiii: with uii IiIpu ai'im- mail
III;.- i li.illps I'atllp tlikps .1. I'iiiIiIm It.
I'lt.illM-- It tlllil'nPM II Hllll lll.lk.-- it
Ii s i, wn lli IiiiiiI il hp iits l is i, an
lltlillU Mill llllll lllll.llllii .I lit '.
Hi' l.iialllPM ilinii II Hip "H'.iHi nl In"
;( i li i us ami lilit lialati-- It priiun-i-
alivp. t In nlililnit wllh lpniiy ami in-a- n
tinny ami tin Ii nunr an
Id' i.
I'ltl l'lll-li- l s Til I'M I' Ol'iiii.i.i; i r.i: i ii m
A rnmlaip nf piiiIiipiiI Him nt'.i'M nf
lli.' im i . thp wnikslmii nl a tiPtiiii.
.i .Ii u iiitiTlialiuli.il i ,ii, k ami a
'un.it iiiitilp lipi wiiii iriK'i's nl tiila
i nllllll-- iml llli'si. nf ,i urn un i nall- -
itl.ill. HlPMc UII' MI.II1P nl till Mi'l npM
rind pi'i'iiis Hint inakp "Tim Kl.tlti4
Tni I'l iln. Ihp Kiiip Ai is-- 'n mjlp pin v,
nil. ,f Dip iimMt lln lllinu .iiniii 1.. in
l thai has I I.Ppll t 111 " Il nil ll m I't' II.
' Ji.'iii I ;nn Hip l.'i tni'r l'i"liman
I Hlar ami cipsi nt u, ,.l illli ' l,,l nl Hip
Kiiip Ails sluilln. atars n an p. hi in"
i ll. ii. i i. i As W Inthi ni i la inn. Im
Is an .nlthnr nf ili't.'itlM- mI''IIpm wlin
Is ..nl. In "iIpIpiI." Hp ili-- i iivi rs it
Swiilirh nun. I In mi iiiwulni a Innlsi.
wlin i i unlit iiilinili'l "f Ins Hn. 's.
Iti'si..t. as thp muni Tunis a pltm
In 111. in. n wlin ilium' Hip il. ii'll nf Hip
invi'iitm Kim rsi'ti lisps aliali ny In3
Safety, Service and Se--I
crecy are afforded all de- -
positors whose dollars are
at the- -
"I imt rsf on Tine t r incArt s
I no Aio ;,Ti J
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' mil n Itllnn Hip si nuti'tri'l a im mipiiI
thp flylim im I'i'ili.. iml it li wiip mt
fnr Iip m . i i.l mnl i hp i..l. p Hun
l illil'l M'li W'lllll Iuiip nsl nut.
Thi- KiiiprmiiPiit rtiahpa Hip in. matin
lutp nf ihp flying irilsslli'ii nl ilistr'n
li'.n mnl liny turn thi thlp f"i Hi"
I nnpil In n ilisl'l liilp i s i s in
tlm pnr I ii.' I. TIip mii'Pi: ihp
v ii i it iIiiuiikIi Hip mi In uians nr
iiplpss anil as thp lam! Hi"
wIipip tlm i iiiiih' limli-r- iliipit. yyhnip
1, nip. it, U s ni t-- lilnwu Ui iiml UK awns
iml mil nl iiinuiiMsimi, TIipip mi'piip"
i"l fmhtliiK uiiiriial .i iiy I Ii In a that haa
'
M.i tar iiiiiii- Irmu l'.iirnip. Am ii im-
Imp nf a iiisbiIiIp iIiiiihpi' Hail nu n- -
liiii'M Hull 'nl'ipil IiiiiiI, li will a,"'iil
In nil imirlnl" A inrrli mn
Thi Kiihlpi'i win t'ti ipIpiishI mrly
iu Mart-II- .
liiHlsl I T IMIIHl TO
W'HITl: MTOIM Mill M lll.l--
IUp-- i pi'I ihulnilay ,hy Tlli'inlul p
Itmispypll I'Iphmp iln imt nil H'nli at
nni-p- It hna iml y't. Iippii rfli'iiMPil.
Iliu II h is all'i ady lumip Ita Hl'l'i
iilniiim i hp nisMililllli'. Mi
HiHiapypli, In f;ut. haa Ijppii itniHil
by Hii'irmiimf l.iilun tn I'liilunly his
IiIpiiIm nf ilimi'iiiH A mi rlrnnlMii In it
Mi'Piiarlu Inr a multiilp IppI play tn
hp tiivan ll iprtii'Ular i'niii,-Hn- h
Ihp I. iililn r.iinl'aiiy nf l'htlaiplihln
Aa Mr. Ilimap pl a ryt p i I ai hiPM --
nipnla Iiii IiiiIpm iipiit ly "piy i thi-- itn-"- il
llllll 11 llill'l Ink ma it wil; iml III'
airatiKP If hp shi'lllil wpIpuiiip Hip iii-I'-
I lllilly nf I'llllllia Ilia Ipnmuiim III
im Hip m ippii fnr ihn hpnpllt
uf thp miliums wlin dally nt'Piiil Hip
phniupliiy tlipnli'Ts tliiiiiiHhinit thp
iiu ti i i Tl.ilnly I hi re w nlllil lip
im i ii i i ti I uf Ini'k nf ppi mnl ititi-Ki-
In Hip iii tinn nf .Mr. IIiiiimpv elt'a
aipimrlu. Anil Miirply. Hip x.iiit ilm
t r i rut i in m ciiulil fiml lui iiii'Ip fiiirplnl
nipilliini nf pmirpMaiun fnr hia uIphm
than im Hip lilaan mi lin ll.
Knr lua nwn purl. Mr. l.iihin has
prumiMpil ii I'l 'iilU' iiiiii I hut w iiiilill
pslabllsli a tipw IP' i '1(1 III iiiliiilii'
cihIphv ura.
I t lll' sTI IMll KIAt: Ofoso
.t muK
Vmi Iiiup rami nf the havnp i rpaipil
in F'l ituli rs liy imiauii hum Iminha. Ymi
hip i'.l iv uf Hip iimlinl viiiiiIpvIIIp
wIippmp aSniii Hip waitpr In Ihp Hipasy
Mi. .ml iiiIp, whu aaki'il Ihp pat mn
lii'l lit--r hi' aliiitild nppn thp i mta and
WHM I'lld til llpPII till' WllllliiW IIIMtPHll.
Sn. Ill Miippnrt uf that uther uiu ipiiI i
w hpp-t- whirl! iiiMista that truth Is'
MtmniMT than liifinn, Iipip iniiipa a'
Miiinimii furnish. il hy an i pisudp In
thp lliitniy wurhl. j
TIip IMIIp ItPi VPs rnitti'ily. "II. unli t j
MiuIp ntpr." whm in ruin ul ninkiiiK
at Ihf l.lll'in alinllna 111 I'hlliulplphla.
Trmrp ia a mppiip wliprp tlm i 'iiIipiu p.
iltlipii l.i frpn.y ly Mr. ftppvi-a- ' pur-It- a
.al uf Ihv im lam liiily I'iiiip. ui imp
In wrath ami ilnvi him trmii Ihp
staiip wnh a hpiiiy'iirtlllpry attaik.
in w huh i iitihiiKPM. liiinat'ipa, pkks
ami nllipr niui'ki't prinlin Im sprva n
iiiimmIIps. Thp pr.iipiy man's Hat nl
ipitiirpiiipnts fnr Hn mipiip iiulii. pl
luiif iluxi-i- i pkmm Aa limy wpI'p tn hp
us. il ini r. ly iim sliiai. ni'l In' iur''hnMpi
ihi-- iu Ihp miikpt At
Hip prnpi r inunu'iil In Ihp s. pup Kuil
Mi ll allp. tin- iliri" l"l . mIkhiIpiI
' Nnw ' linn'"
St lira nrP mn iilwava iinlvnisally
I'i'i'iihir with at mini aiippi'iminpiaripa.
Atiywav. Iu Hum pail i. u I.i r inatiinri'. I
Hip lli'lki "allilipm " rpapnllil-- j
p.l with al.itit. ami hut whv li"
Inln ilimnls ' PIIPM mi lr. I! li t S ills j
wIipip Hip ili"til! pnisi.n ins l.niiilis'
lia'.p Inn illii'luypil hup iiIipimIvI
tii't-i- i ur.ipln. inly ili-s- i ri 'ipil.
HIIMAT
.KII'I r.ls : -- I K I MIVs III I'll.M
That piiiiiu nt Haiipilian mnl Shiiki-M- -
pi iiri-m- i am lua il. r rpilft u k W.iriP
has in lust - ii'. ii mi I I., what h
lukin.ly ii tti.s tin- llltn im vil. ililp.
lip has just Iiiiii tiiii iupil l.y Hip Mn
tuili Film i i'i .,.iai .uii mnl will In si
hp spi'li in tin- Mutual inaslpt plpi p. ill' i
Iiixp m, lillmi. 'l! is Mai m i i Mi ypii-- I
pall nilu I'lal lull ul '.. "It" I'llnl ll"V- -
ll.
Mr WarJp is prm i a ally ihp -- nip
nf tin- - Shu an a't"rs
nf HlmlllP- - il.ij a il maili- laitmuf,
hv Mlli'll IlltlllPs as Hip lli.i'llls. JuIiiiI
.Mii'iiIIiiukIi. I.awnmi- - ttiiriPtl anil
Haiti siiilliviiii Tn Mi. WiiiiIp Hi"'
ulil tniililiuiiM uf I Im staup I'linain Hie
a....r..Mi ninl Ihii hail. I iif limp has mil
ttirni'il hint truni Hi" nrmlnal stanil- -
.... 1. .
..'
.... ....
..I Ik..-- .. il:..ill lKl "I III.' Ill' " ..... ..
thnl lii iiMiin In- - hiin Iippii pry 'inn ll In
d. ii, ami mi Hip l.iluip mIiiup.
Ml. Warih-'- initiatiun will hp at ihv
IuiiuIm uf lua a Knii-sl- . a Than- -
huiispi' ilirpi tm. It im nuly a f'
ypiiis flnip Kiiip"! was limiinl lur tin'
plnniu lP nf in ni f llPhl h Iiim MIh- -
i IiiiimiInIii il lalln r. t'-- hi- was Itu h- -
al.l M ilislipld . HliiKP ilin i tnr In
' uiitpiiiplntiiiu Hip miM-lt- ul ilan i una
Iiim paii nt w.iiiiu War.lp prmiiispa iim
In ipvpiim' linnsili Inr Hip xatiiniM
In kiuus nf huhi.u.l iI,im. ul i uursp
In up I kwppI vpniiPiimp hy li i" It i UK his
ildir ku iltrmmh si xlra pm-pa-
Alul W.irili'. Spiiii'I. will imt Ida ii ip
ai.iiny, ilihi-r- .
A CHILDOETS CROSS.
SICK AND FEVERISH
WHEN CONSTIPATED
Look, Mothei! If tongue
coated clean little liver
and bowels.
If yniif ImlP mn tuliuilp l pniiti il.
il Is ll sun- - MiHll 111.- sti.lll.il h. Ini-- r
ami l.i'Wils ini'il a niiilh'. ihurnnnh
ili hp' iik ill "ini' Whin Mint ililhl
,s i I IIK tii.pt ish. lisll' -. pah' ilitp" ! !
sli'i'l it iipi
S I, .'111. hIuIII. It'll
lllll. thln.lt Mill'
a pasiiiuiil nl uf
I'l it s,'- ami .n
I'lUKPil-u-
I, lli- - ami u
is
n il hi ally If ti.p'ini
.'.nr. sisiPin full nf
,r If Ipyi-- r sh niip
i 'alii'ii iia St rnp ul
fi-- ll uirs all ill- -
iii.n-- ipati'il wasip, Minn
I.U.- - I. d lllllll w .11 ' ill'
llliiti' mil f Hip IiiiWi Is, anil nil hnW
ii .ti'l. t'luvi ul i ll'ld ukhIh.
S . i liulipn hip Iu I hp I'uaxi .l tu
takn 'his harmlpsa "Irilit Iiix.iiup"
Mill,
.his uf iiii'lltiia il li.i'ul. up
.ill' Dipt kiuiw Its in lll'l nil III'
sliitiiiii-li- . nvar mill luiwil'i ia pininpt
ami s Tt-.- ' y hImi ki a Im:.'
mn tu. lay san s a sii k n nl i"im,i
r"W
Asii iniir iIiuhIm' f- -r a
In, ul., nf ' t'al im il i Si i up " I'm..
ii hull r.llllll.ll- - ill! i'i t U'liM fi'l hal'li-k-
i Ini. In n nf ill! am s .i nl Im ui "Wii-up-
I'l.ituly nil iln- I'litlliv lipiiaii' nf
I i, null lli lli mill li- I'.i-- t Hu- - Ki
ip iniiilp In ' I'a'.ifm flu Kim S i ap
t'lilnpa i '
Prospects Good
For Settlement
OfCoalDispute
Anthracite Hearing Postponed
to Thursday, by Which
Time Argui lent Is Expected
to Be Ended. '
Hy K'atiln I
Vurk. Ki
a n 1'iiiii aiirppu
a. ala fur thp am
pi ti I'pntv IvanlH
lll'imlM an
mi l l Inn uf tin. j.
aiitliiai lin nun.
whii li was Iu In- -
.hp ul er thp iIpiii
iniiurs. haa lpi
ThiirHilay n Hip
n.uis Mituatliiii in
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K. '. I.'lu "Hp nf Hip i. inn' Si. if
-- luip'a pi il Hps in I In- A. H i".
h.is uiTi'iili'il a piia tiui with 'In 1. 1!
I'uttipy pnnii'ii.iv.
Tin- - fir'i'lmi-ii- t In limli il.ii ami
pipiiiin li- "I iii ii iiiii-- s t. sua'
hiKhi'i'. Al tli - ilma tin- day in
iiiptit liii-h- s Int Hip i.f initio p'i'Uil
last i. iinl
.h pnrniltniii ami
Ihp ii in fit is i:i..:uli w,-,-
iihnip last i.-a- i . (iiIhI and Hu mi In mi
ypnr i.li I v half mi'l. TIip tnlil
ptirnllmi-'i- t
.it lira (lati- iu ".ih d.n
null piptillia Itunl is KI. lua! ii u
m thu lump l.iv tilt i'ii; 'Inn i't m .is :
IMT.
Tin- am pin tu. nt hur.'iiu iniiiniipa
In hp kppt r.iwi. Tina wi-- i k tip. dp.
inaiiil h.it Iippii PXr pt. I'lia. , a tivp
mi'l pi iu i p.- Hi pvi r Iiiiii that ..ilpil
lur h.-l- it.i- - i.lr'i'aili ir.im inn- - tu spv.
ia1 A. II. 1' Kiailuati-- tlii-i- t in- -
Mr. II. K uuw iiuplnii-i- l
in tin liiu.'ii siiitt-- I i.i i y 1' n
at Willlaiiis. Ai.x.. was iiMiti-it- Ainu--
r i i - ami hit k iim ha uls wnh ulil
t rh iiils last iv... k.
SPVPIiil A. H. '. inudPlil'i timk Hl
I'llllp.l Slat's lllll ll'lllll' x.i ill ill I -
( ion , vi hi Ii ii.. In lil nt thp fi'ili-m-
li u 1I i ii h Sat in day.
COLORADO MURDZRER
EXECUTED EARLY TODAY
I fly Kfrmi'.i Hrralil l..y
t'anuit i Hi. I'uln, Kill
I'Piiia
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ipil Wirrl
i nuk was uipiI hi'i"'- .it I
M
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Iln- -
ii i ri iik fut i nr iniinli i ii Aiuiii'w J
I. lui i ;i ti Willuim M I'liprsnn in
lipni. r. Mar. h In, I'.i I J. I'mik was
laki'ii nilu thi i i hanitipr at
o I 'i ami w.n . iinutlii' 'd .l"ii,l spvpii
Ininiiti-- Ian i
Tint Skill mnl XiH llm ItliHiil.
1'tiUl i ll : II has Iippii a Kim
pnilly ip i l pii'il ihi'ury ih ii pikpiu.i whm
ll il ai'asp i.f Ilia hliiml Hi it'll t Hit
ini a- -l i.'iia Iiu l tai'ilhl us lliul
; i is piisii iii'ly a skin iIimpusi' nm
piil-.ihl- Hiiuiiuh tha akl'i alum. M' ri-l-
Fi i ma li. uipily la u.pliPil iliiprl-- l
Iu Hip il kpiimi'iI r k ill. lin nut ih lay
rvmi( Krurmit Id My I'iipi.
.".Hp am'. II. ml. tltwpll lirilii i'u., u- -
l.'lll 11 i .
' Tin- ft ri- w im .allp
SmiCi Ninth sIipoi almrtli In lull'
tmlai l,i put i, it a wpril Ini-- .
1
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AZTEC FUEL CO.
OUR COAL BURNS vS
tAi GALLUP LUMP
GALLUP STOVE
,
'SUOARITE STOVE
BKILLIAWI
ORATE
NATIVE AND MILL WOOD
PHONE 251
MAY E TI 0 GnAFT
PI10DE BEFORE
THIS EVENIfje
Civil Service Re Hoped tj Have Athletes Fum
mmes Hearing of Split-salar- y
Scandal Pncipitated by
Mrs. Eaton's Allegations.
Rjr Kvrtiim llsrtl'l I slupil Win-- )
t'hu'iian. .'. TIip lip.iriiiK ip
tht city aprvli'p ru ninlaaliiii,
mi thp ihurui'M rimiiPrlPil wl'l thp an.
'iiIIpiI spllt-aalur- v si a mini pi Ipilalpil
hy Mrs. I'jkp Walli-- lailm's iiasiT-liu- n
Hial ala- - hail Iippii Iit piI. iim a
city pinpluvp in the Inn iiill i f pHlillc
WPlfarn, iu "aplli" Iipi- Malar. In hplp
luwntil Hip aui iiuii nf M.iun' Thmnp-snl- l
m alMlpr-liul- a w. w Ha I'pMiimi'il tniliiy
wllh Ihp I'XpW lullmi that It .ntuhl ha
iiiinplptpil ny ulithl. Mrs. Kimii n
thp llrat In iipppiir hi fnrp tlm rimiinla-slui- i
tu i niiiplptp hi-- r Mlnrv. :Jhp will
'a. fiilhivi',1 hy Ml'". II'iWp. whu will
inakp Iipi- iIpIpiisc.
Mnny w.iini'tt, Mump ul wllniu
I1 i.iik lit llii'ir linn iii'S, W'pIp nl Iln
liparliiK tialay. A Irinl ami i hnrulutn.
VPiulur did a ihi hitiK IiuhIih s at I Iip
di. hi
M Kiilun In In r tpst inn iu di'Mipil
Hi" iIuiiup Hint slip had I i i u Paul
niiihitiK hy a -- Im p Hip
pxpi'Mi . flip i hiuupil slip Iiml I n
iinnnip.l hy I'spiitiium- - ami Dial Hip
t.'lppliuiip u in- - tn ht-- lintup Imil hft'ti
tapppil.
I'li'sidi'iii I'nrfln nf Hip i Iv I ai'l P p
I'uiiimisMiuu pxpliiini'il mi iiu , di n! nf
ipsti'iilav whin il wniiiHit wppplim.
wi'iit fi'uin ihp rimin, any It.' 'TIip
in. man whm my wifp. She i m-r- i mia
ami la imt iimpiI In lity hull wava.
auiiiPniip R'iy Viiftln la ii rrnuk
mnl tin- - fpiinirk nflpitpil ht-r- .
GERMANS STORM FORT
DUAMONT, PART OF
VERDUN FORTIFICATION
(Ciiiitliniisl Iriiin Pago Oik )
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tiiur ; in if aiil iitspi-'ti'i- l ili
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Hip iM'iman h--iii iiiiimI Iiiup rti
h pii i i t .ulil-- . .1 hpinin psi inn ; i'ii thin
till, k ll anil lii.llliil-- d tntallt-i- l K- -
I.HIM I'lll HS, V IIM
I'l lll.H ill I MKT I I II I.l- -
.illlill. .'ii l'i l l...:,"ll. I IIUp. m. ( liriua n n"Wspai,iiM r iiidhiii, it in it thai Iu. iiv imv.-i-s ,ii- - k
siisIiiIiipiI li Hip Vt- ilur.
iv. it i'. thi- - piililii iianli'si tttiiaiii
Irani Impt-a- .
Tin- - I i ,t ri K r 1 r Xi iliinii ilirl.irm
that Hip iIpiiiiiiii alp tiinlil-.11- 4
111 a mpii uf tin-- .
"I I S ol' I.l KM SUM'S
si. 1 1 H iii: im nI.isiiiui. KpIi :' I ivi.i I'arl-i- . I'rli. '... t
Tin ruiliiuui'sp pit iiiii'i- siaipil In
Hip t lunula r uf m !ny I Imt
atl-llip- lH ll ul 11 lllli'll' In, ilalli. ti'
Mi'Vi-i- l nf Hip Tiiil'inli- shlp.i
hy thp Mm pi inn-l- it iml Hial nil
.
- Iiml I n f. ii ml in llm
llui-l"- l nf Hip Ni l lh I li'l'-- 1
.1 l.lnyil uiiiiiii Tlm prt'lllli-l- '
ailth il Hint h- - naisiilpn il 11 m ilia
l -- si Inn ri'Mia nl 1'uriiiual Ih. 11 Hip
isiiiik "ill.l with mn 11 y li iillmypil
In liip " iiml haul that Hip I'm 1111 ipmp
k,' pi 'inipni waa pri pai'.. I lur nil
iinl 1111I1I a 'hill 111 iu lit iniap frnlil
Iiu- ihp In I 'ml 11 u 11 nf Iipi I'IkIiIm.
BIG iniEB-CIT- Y
RELAY RAGE EOR
GOAST riEl'l PLAN
Comniisnion,
High Schools of San Di;gj
and Los Angeles Race Be-
tween the Cities.
(Ily Krnln HiTahl l.s.sil W n )
Sun I'r iinlMPu, Tfii. .'ti An inU'r-tit- )
iiday rai-- hplwppn iln- - IiikIi
i lium alhli'lps nf San lili'K" mill l.na
Aui-ips- , tin. i'iiiii. ip iu li: :' mn lata
Aninh's m Hun lii-u- u. im -
fill Hip Sail lln'H" l"'Sl-tiiu- i
alhiptip pruiirmii. Tiip nt upuMpi'
nl llm si lit hip im pn i'u p .I."'iips, ulil'
nf Hip iiiri iniist I'ai in.- iithli tti
iiiii Iim l' -, w lm hna us a nn m- -
hi'r nf Hip -i- n isl ,ii mn iniitnuti I
tin- - I'm llli' Allilitllu uaniii 1,1 iiml
wlm. Im' Hut laal Hip has
Pimtitpil Hip lar wi'slpui iiitmn
nl Hip aiimial nippt iiihm ut tin- Aina-t-11- 1
Mhlitii- union. Aii-i- d tin in
Jain-- s' . In 11 , (.nt liny Is tn inn l".
That iliiMp inli-- i l it y i i lays arp fpa-in- p
w'iih irn inj w hn h S.i. ampiilu
to Hit fi ism ay was 'nit ia a
ul lli- - last I'nitiila ffslnal
Tip I' a a wi-n- aial miipd all uIuiik
Hit' mnl- - and a ll-- t'i uf .1 . .1 ii ' , .
wiia uiilixpil in pifkiiiK up Hip r tt
tiara iim tiipy finishi-il- . iiml I r ran
ll.l Ihi ir ilulhi-- i .Hid iilht'l' I'P't'saai.
ll"l.
TIip ri'i piil "l uiiii'-hiii- 'l " iprfuiHi-nr- u
i'M ul Unwind Im w, fniniprly ut
Hip I'niw rsity uf ,suiil lu i 11 , niir.irin.l
mill Ihu wurhl rhaiupiuii Mprictt'i-- haa
Iippii Hip ailllptii' am prist- - uf Hip past
n ii.ii Ii With tarv i w wilumi m puii-- 1
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FEDERAL COURT
TO ADJOURN liEXT
WEEK IS THOUGH
Indication. Aie That Term
Will Be Completed Tuesday
or Wednesday; Land Suit
Nearly Ended.
TIip ipiI-i.- iI mirt, whi-- h Ii im h pii
iii sium .in hi p inr thj-- r wppk,
i "lllli'll n il U ) ii I U I'll IIPKI MPPk.
imniMi'l whu hup ptiMi-- hpfui'p It any.
Th- - It i in :a sjpppial imp l prnti.
Hhlt will pxpirs with thp nmtnh
TIip suit nf ilia uf ha w nty-fiu- ir
I11111I i.tviii is iii'itr Hip I ;li .h,i it limn-ptu.ipi-
w IttiMi' I11II1J hits In pi
lllll lllll ly Hl l(.ll I'lllli-ll- t. Hill Willi
limp apptalt'il Iu Ihp t'l'iirts irmu tin'
mi d ut I tip i mutiitssinn whit--
t In- - Milup nl thi'ir I. iml. pniii- -
11I1I1 will i, t" h Jil) this a t'l 11 1.
TIip ni m lipiiaii In l imi t nil
Th ir-i- la Tin- riiM-- a alf hi-- l m lii'ai.l
in ni'iup nf IIvp.
IOWA DEMOvTrATS
HAVE WIDE SPLIT
Hy I.1.11111K lisralil l.in.r.l Wirt )
I a s MmtiPM. I.,wit. r'p.i. Hn-- i
nllptl pi tnjrpssit ,. I ii im .1 ruts uf luwn.
wlm In lil an 1 niil-r-li- ip hit"
laal iiikIH. tmlay aiiiuinlii -- d Ih-- v
wmilil iiiiiii hi'tiil'iuiii'tPi's In Int
M.'ini v ami wan- - an nppi Imhl mi Hip
1'pmilat' 1 ii'iimi'i'iilM.
Millllii im uf lha i iiiiii n tl' t'
inn p tlp will rnakp Mti'pinuiiia id
fiiria In unsi .11 in. 11 In i a uf Hip ..pin-sltiti-
tin linn nf I r.ils lliilll
nn Hip slillp imil-mu- lt
nn. I Hi. it pirn th iiltv 11 lull sti'l''
H 'kPl Will l"l I'liu -- il In full- H-- il
ll npli'iMII Hill In Hip ft Klll ll
I ipiiini ral ip tut- in ki t.
BOXING COMMISSION
ASKS EXAMINATION
OF JESS WILLARD
I Hy KviiiiiK T.rai Wirr
Nt Yuik. -l. J ii U 1II11I, I
w.i- - 11. .11I1- -. I hy Hu- si. iip athli-lii- '
111r.11ifsu.il 1. .iluy that In- - iiinsi iiihIpi- -
tin It (i.tlshill I X.lllllllllt tun i'V I if. Ju-
st l rami 1. slip, ri ihiii. plivsi.
tan id Hi- - niiimisMiiiii. It wiih
thai W iH ii'tl a hi'ivh' ml
dllli'l. W- -r- nf llltt'lasl In tit un- -
mHsl.iii whii li tlt'Niri'il tn hp 1 uiiiiiit'P'l
thai Hu- - (inl'lu waa lavintc fitirlv trial-- t
tl 111 I'miiit'i Inni with Hip hi'iiit-WPlul.t- a
t'liimiiii; I,mil Wllh l''itlllli
M,, in 11
SHIELDS BILL 0ETS
HARDEST ATTACK YET
I It. I ni,,'! II. rill. I l.tn...i Wirs
l . -- li l'i'l. .11. I '. ' li- in nl a li
nil III- - nil ln t'l" "I- - I'T
Iw.tl'i pi'W'-- i vranis in 11.11 nl. ihh'
1.1 pt 11. it- - iiit-- ii us,
uii- ., 1. .dm il- -. lar-- il
im lull tt iu. ' illi li.illiluiili' il tV llm
In.'',. i thai 1111 1. urn- In
v h iim' n
I int :. - it 11 i.f Im
wii'f pi'Wti ti nt." I- t- sii .'I ' w Im ll
li.- -- il- - u 'nr..! li- -a if ua -1 - 11 Wad
stlf. t
SHE WAS A PRI2K.
"Arc you familiar with Mian
Kililah?" Hskul Mr. Trpilway.
"No, l.ut I iTln inakp pumpkin ;iia
Unit lanlv 1'itliK In onr nmiiili"
'Will ymi many mc:" ail.nl tlm
)imnv niiip. rtin'ilv.
The Cgpk Quit
And we were "up in Mic air" about it because
the wife was a school teacher before I married
her and knew nothing about cooking. She
tried her host and mvpiit well, I guess, but her
ill st attempt at a menl convinced me she knew
more about "Plutarch's Lived" than she did
abont frying eggs.
So we had just about decided to eat in restaur
ants when suddenly my wifa struck a bright
idea. "Why don't yvu call 024 and insert a
help wanted nd for a took in The Herald V she
said. And I did.
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EVENING HERALD.
Rosemwaldl s Daily
have back pages French history, and
taken here there then Civil War days
America and through various stages present great
Europe.
1$ brought beautiful
Dress and
and at no time had a wonderful and showing
what Fashion demands.
1$ The new spring goods smile with radiance of spring as they peeping
from their express boxes. Come Monday view
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Minn Kiltlh Until)', ili'iu'iini'K. linlplt
S11111I1. hiiliiim.
MniiiitiK Hrrniiin. II u 111. "I'iiIhi
S!lltlll.ll'I.H lf i llllll
Kiiliji'i'l al 7. :in, ' II. i Mil An ViiU'.' '
Mr. Smith will Minu 11 imili ir I ih.
A Mi'li'i Hun liy I hn rlmi iiH rlnnr at
nil! Ill
8iiimI.iv - IhihI :it !l I.i ,1. in -' I ii
I inn i ill nilliiiH l li'lili Kiiln liy
I.'linir l.ii'lili:pwntll liiiliilr ni II .10 . III.
ItriiiiilMHv Cliiixllnii I'lnirili.
Il.niilnlpll t'ui'k. inini-l- rt
ni'i- 1.'11 Hum ii ;i uinl u,. , pliinii--
UHJ mnl
Kuntliiy ci lim. 111 n I ' 11. 111.. Mr.
In 111 Ii. 11. Niiprrinii.il. I .11 ; picu liiiig nt
II 11. 111. mill 7 Mi p in. ii.pl. h 1. f
iikiiih. "A ini'i I n . I'I h p 111 11 nrlil
striuult," ivrilim "lln rinnmiMHinn
I'm in i.f in wi mm 111. ' in iHinin lln.
ili'.nnr m'i'UiiK tit ti 3i p.in.
H .. 111 11 nt .ill 11T1 Iri'". Ml".
II. nun I. l imit iimli'i
'it4H,r Ni 111.
Till IfKllliir TcpiT Mimri will In.
Ini.l ill tlir Mini Hiuiilnv ,11111 .
Iii.iill nt 4 ui'l'ii k. In .li'hn I' "iiiK,
hfitil nf tit"' rhi'iitiMt (Ifpai 111111 11:
tin iiniMinln will In th
l ra I.: 1. u ill Mltlll thr
I" Tin wi'iii r linn nl Mitti. 'Tin
Itiiilni'il M 11 II. till I'liKHt-i- l Amu.
Ii Wuiiilu itril.
.Ml Hit II III II It I'll III IIIU'IIII
CHILDREN TO HAVE
FREE CLINIC FOUR
DAY3 OF BABY WEEK
Tin Ii. nulillii r.niiin M.lii'tt fu-i'i- i'i
Ih rmiin in m with Hu
Willi In h t ' .t t k 11 fi. the
Iri'i 1.1 hililri 11 il'iriiiir
Hit In iTK. Tin' it- will hu hell
Ht Iho Wi'ili'in lull hilUillim fi'.iin H
In II .1 in . Mtirrh I). u. II
Tin- - lln it- nn l"r Iti Miinli It
will In Iimlvi'ly fur hnhiM.
tin II ihi'i- - ilin-i- - ilitti. rhil Iri'ii
.'il fri'in nil thr fi'liiiii'tt In !h
riiy a til 11. mil will ,,(. rximl it. I in
nf i ItaiKi. fur lln ill". iiM-r- nf ifvti
1.1 f r iim with tlit'ir piiinri-.H- . It
h thr t'liili ami n'ili-1- llnti
hi may In tilt'p 111 tin. (Ill rrt 11111
nf tilt intiilil.hiiitlit nf 111 til I
tii.it In fhii hoiil.
li.i- V mill M111. ''linw
nf Inuli n'lt 11 iniiri'iHiiv l.rrntif
luiliiy.
Knit fur lmi nllrnril in lir ilnr fur
mil l;i(r nn SI. HUD ui'rrti hiM hrrti
hi art ml If. thr tinttrii-- i rutin miirt
niainm ihr Tuwn uf Atrlaiii l.anil(Inmi, ruriirallon.
FLAG-RAISIN- G AT
HARW00D SCHOOL A
NOTABLE EVENT
Whrnrvrr "ht ilunkH of rji-tir- i
Win liinuii.n In- - ih tiki. ni . i.f tin
VtliiTi-n- f In K Anil win 11 intt Ihliikn
nf Ihiwt whit 1'ivr till flitt! h. H ill' in- -
llfTH tltllt tllt'l. iirt linn. Itritt' lnlll
lii thi Nlar-- t Hint Hit niriiH-- mnl In nil
It Ktiiiulrt fur Ih in Ihtt Mililn'ii ul
war. 11 is Ihnl mi WimhitiK- -
I in liirtlnlav Hurt w.ik ii tint: iiiih- -
lint at thr A i . m it i . . 1 . Int-t- r
kitiiwn an "'I'nr llitiwtiiil
fur Huy ' lr. TlniiiiiiH H.iiv. I. thrpluiitr Mi.t.iili-- i uf .rw MrxP u.
mnl Iiii' 1I11I1I il:U ki hiiul 1. plmiiii'il
n Hun ritiHiim umi thr mini IniihlntK
fui ;l n i lui k i n thr nfii inii'ti ul
Tilrmliiy. l:x-li- . rrtmr K. Sluirl
prt'Hrlili'il Ihr fliu In tin iiillrKr anilll llarwuuil .1. 'In uli-i- l II In Ihr
hi Inn. I. 1 ih ail'li ritM wan 11 l oinin-ik- i
rnrr 11 nil IhkIiI- - iippriiunit tl I'V thr
I I 'I ' Ik uf Ihr I" uril nf irilHlrrM, Willi
i'ii. irBi 111 wiili lltrlr in, it"
Will by lilt InH uf Ihr Nf In .. il It
A. I'liftrrfirlil itn l '. T. Krrii. h nln
KIIM llllrlrnlllKt iulilrmHrH. ITnf II
1' HiiHlrtl fiint! iir 'Itnl. Whilr mul
Hi . ' ami M11- - Uri'tha ll.in-il-l hiiiiu
thr "flur Wpanuli I llniiiin." In'. II.
A. IliiMwlt Hi'ukr frw wnril!1 nf
inn uf III Intrri'Ht l.ikrn III
III! Hi h'iul, wlin'h In IX Ihr prml-tlrll- t.
Twti Mill" mil wur trtuli-rn-
hv thr Iiovm ut iim in hiiul nnilnr thr
llirri li'.li nf I'l .. I IlilHlrtt Aflrr thr
priiHTillll llll Hill' Itril In I lit- -
UinnmlH mnl witt 'Hrril thr r.UMliK ul
Hit fl.iu. All I'l nuiini'i il 11 a in
rlijnyuiilr nt .'iiKinn linlrnl. mnl wilinl
Dr. llnrwiH'il . ... t alt I'XlriiHinn "I
timr upon Hi iv lull nn ti Willlrm
itniny iimiT fl 't: iHlniin mi ihr I1111I1-tli- i
nf thr Kittlni uf yir I'l'iiniry.
Thr iiiimii mill
lluitir i.f .Mr .1
llllrtl with thr w
111 itKrnilun ip.
lii'mt mrrl Inn uf Ii
nf thr Kirsl Mi ld.
Thni'M.lay nfnrii..
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I'l . i n (tl. 1. in
fral urm In inu t
hy Mm. Itriiinin;.
of thr I.11 ul V M
frrttluiirtitH run..
OofTrr mul t'ltk.-IHilir- t
of thr K'
SOCIAL IS FEATURE
OF BAPTI3I WEEK
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11. Aflrr 11 - In t
.;rrr wntt 11 iu'l.i''il
thr iiuiKt plrunani
Hi'lri't iullH
v. I fit i.f lln xriTrlniy
A. Ii.iinly rr- -
UK Uf MtnilW'tl lll'H.
" rrr Ht rvril liy tin
iiurv tlylr.
li iim t tin liirih'lii'.
hiiri-- I iit Til'--
I'Bfly altrnilnl a'I'l
1111 rinlri'cil. p.i.
rrw'tl mnl .ill rli-i- i'
XI r mul Mi
p: mrutril Mr. mul
nil 11 luin llt i'l
iariit'li-- f w iie rrp.
In
I'. 1. uf Ihr I'iip- -
ni. n.i nr. nt thr
mul Mr- - Ili'lair
11I11II. Ha H HUli.i.-iMhirrt- ,
Anna amj
lllvr. rrxriii.i, uh or wtlt thrum
("n-- t ynvj rraxy " t hr lh tnifh
nf your iliilhinn Kuan filniiurnl l
flnr .r kln it' n. All JrumM
I'l.x.
ilili. i" imlil.Runta Kr. . ! . rl. J. ItDautlhrriy nf ltn-w- r mul Al X. ll n
inn nf liny. ri. ymirnluy nppuliit-ri- l
nuuirlra ptilil hy Hut rrtmr Mi'
Donaid.
Store News
Out of the Pages of History
HAVE STEPPED DAME FASHIONS
NEW STYLES FOR SPRING
THE designers
Coats, Dresses, Millinery, Silks, Footwear
Rosenwald's representative
impressive
somewhere
WEEK S EVENTS AT
THE CONGREGATIONAL
MANY AND VARIED
Thr s.rl mnl li"V "tin innlr n
Hn lii'lltil.tv pHttv Kli-ri-i l. ":! Hi it
Mill In T.ift hull ti Ihr Al iiruilii lni
M..iiiI.i rvrliiiiK. a.. H ifnllt
" itlnl inr. tlnv knu.
Thr pl.i.'r rnrilK iiml IP. ml ip nun "H"
wrr' pink 11. Ml whirr, ih,. tin r
In MX ufT I'.irl'l liril'lt'tlr i'l 'n'l
in tin rry fttl prrMih nt "f
in iMi iii 11 K111I1 nvnr Hurii-i- n ml
irnw .l In InMU I win J -t Mir
Villi Wlllll'l tXp'lt fullltirl .
iiirir infiiriiiiil yminii fnlkit nf
mil. tn riijoy ipnitt "tut'' ii'i'l '
irnt tun ifnl Ihrro wiih plrin
In iih. Mm huppy rrtiirn m
lln
.ifl
I .1 II
Ihr
' II I1
Tin iinrntiiitiH itukril mul Mil n.iif U
anwirri at thr Wrilnrmlty Mi'iil'm
inrrtiiig nt Ihr rhur h wi lt- nil rrl.ii-r-
In Ihr n'l.llll tilirtfl.iili, wl'li h
"Wlml '! i'i think ul 'hi fuliirr
lift'." Huivr nf thrill !l,. lull
ilralrr i futtirr lift"" "lin ymi Ii Iim
in 11 tnnnr lifr Will ilurr In- tut- -
llu r prulnii mil nftrr i Wlt'ir
ihr ymi thi'ik hrnvrn I" "' Tl'' I'l'
w ait i uiiilii' Iril l.y I'r Hi nt I
Tin- Hiin'iiil nf .l.'hn M'liin nl th.
hnn It Thnr-ili'- v af'rriiunii w.k
utn iuli 'I A nrnilirr f
lniiHliiiiii nii'l H'.nttT f r. in 'tilni ul"
wrrr prrnTit
l!r. Archil T'u' h.ikt r lit'' piifiui'
i.i ilut l"i III' M iMi i B Mr. ilniilil .
111r nrvrr t'iiniliil fiiil'T than 11
lln mn hymii milnr ,..iiii.tv V''M
rmlrriflJii'l." mul "A1' '"' W'" M" "
Tn -- ii x Unit S I'T wan tl H"'
nriiiii'. f i" ay Ih'l nithiiiti limn
riilll.l ill -- ilril in ill" rnnlrt.iiK
nipi "pi n't' "' Iri ' i"ii.
Many ht .ilill ' ut l.ir il
wlni hint Mr Mirlitii mh-ii- t
aril f iriiihti will fnl III I""--
Inuri anil inui t. a- - ihr ila. h k '
In-- . IU11I1I Irlt I'v 'hi 1.1 Pa) ti
nt rMiiing l.. i t . wh' rr IP' w II
Mpl'llll SilllilllV.
Th'Tr m 1'Hi uf "p i:nl. '" ' ' -
Hit- - Ti ml h.t K r h xrrtii.in m'
ninrilltIK nil "I 'il" Hlrr hums In.''
Ilr tat 111 r inuri. h liii-'t- l n t' 'h' rr
was i I'liKi'lriai'lr ih In Ir.itril i.". ui
iuiili-ri.i- l In all mir ,liui'hr Inn in
rliKl' il 1 1111 1 1' a nf
i
.tllliir iIkiiiuuI il w m
iii nil Iiik Innr
iflh li'lr
Iritili up
liull'i. lit' inmi i'l pmpht-- "I"'
huiiil nut I tf ii" l" 'I' li' i 'h'
l.i.lil't 111' I""' "f "l" al'11'nv
nf tin- - pruplr. Thr Np.ril J'lliiMltl
lll' l'.'lir lip rrn mini ' "
in riln.uly mr.it ni niv ." h
llir
tint
w I'
ut
11
il
TO FREACH ON THE
COMMISSION FORM
fm'lifr rvnlr iir nf thr f.i'l Ihi'
u'lf pruplr It I T ililrrt-Hln- in II li'lll- -
tnnr'inn furin ul irnvr. linn 111 lift,('ink uf Ihr 1'ir-- i I'hriHini.i iliunli
Vina mil. mi I that hr w ll rim. h "n
Ihm lull '' Sinitl'tv 11 m lit'. Ilr Ii'ih g'tru
ttiiii h iliul. I. Hn l.ipli I'H'I prk
nut uf iituch priMuiiitl ktinw IriUr
Viithrri-i- frnnt inim riHr 11 ih'
rnil'il H'atrx
tiiaal linrvtnnnt.
Thrrr la nn hottrr Invrmnu nf' H'an
a Nftv i'i nt nri r In i, t 0 "f M- -
l.lniinriH. Mna ular mul th
pnina, w riitij. luii.t-iirK- nml
urnrr of lh Miiirr ur prnmptlv
rellVtl. Murltul Whim l.liiuiirnt
mnri-iull- rwnniiiirnilrj aa it icrtirral
punt killrr of unumint turrit. Prmrr
tie, 500, 11.00. Otweil lru 10, lcai
agenc)'.
..IMAN ItiMiK-- i T Till:l.lltllAKV
Kt nil.. kn.- - thr . I . I'l III. Iif I'l Iri in. ih lh.it nil"' 111" I lilt r.lll- -
vt". 1.: lln III. II K liiuwti N'i'W-.- -hns ..i'l I. ...I l.liirl. t lln 1 wrir
iill uiin.ii ill. 1:1 h Ii- n "I Li' .'in I
hmiilM. thru- w.iru ilnililni; uurat'ii-lum-l- y
pan hnl mul thnr i"hy It-- luii-'- i
tiiillai.t w nil In III nml if I I
Il Is n'w:iH a III, tti-r-- . W hrrr Ihr lll'- -
-l ,l.ru rr'-t- l II w '"iilrr ill tn t.
lull Ihr -- I s m, a .11 fur imh
tu Ii,. Kiih.il. ti l !)! . lllill- nn- nil
nrnt nf . II III Mn kit. llll' t pull Miinli
Iirt.. uf Hi iir Sil il' iit I'iiiUt'h ' Mn li-
nt I i llnlliiiii'i ' Ml k is rt nlv
a wuitili r. a Inui '.jiiiiiitr ut ihr
11 la mill Inn k nllrv s If rut luunrv
i ilur. a lii'lr rxtru i
nfT Ihr w huh. ripiiun if p'tp'M'it
In u'rlui K. mil irs Ihr irnt im pmil
A hull il Iniuril Kill i" h'ft ilral It 'lit' ;
Mii'krv tin nnt ft' :it lln prnspfi-- i.f
r:lra ' Nut a hi! nf
'Inu i nitilrrsl mil ,n krv II, ifiixt s
hrr tlllu hrr it ti 1, In. ilr, ntlt'ntM h'T.
nml IrarttM frmn Hn h"ntul Ju- -i
v hut mnliriiira In u- fur hi r iIImimm-ii- l
hiilr hiiik. in .it.iiir hrr fur thr
Hiirmt a trri'lmriii inuit lin v.
i.ttrr. A hr.v'li"-- , n 11 sr. nml. l'
lin rhiltlni nf hrr wrallhy
rtiiph M l', ami n iit ilnv Mn kry .1 i t
hrr ..It I I'lpiUl?. Illr f:l Is In I hr rli.l.l-
irn s f lllu l Til" nu.lhrr I nin f
ih. ar liiiiiiilrss. iiluiis w iinttn 'inn
ittr Hn pi. lllltul .it a .riiiiiti t v f
n'.t'l Sh,. , 11, In,., Kmliit I. 11
I'tl'lKr put ' .I'm I.i '.ul lit tin
h'Tsi-l- itnl nl'rl ntlr t'ltilil ha
iliril fiuin Hit 'I liiiltnirnt if lln-
II III. - thr f.ltltri tlk s ihilIKH lllill ll
UW II llll'.'li .111-- v llli llir li"lp l'fjui s t.. 'hr tiilii'lt iilnl nil
irrnw up ,.tr ii a ml wrll V. ni
lrll. tll-- III- - illtlr riipll Kill s
in.. I In .. ' , r Ii lit in ir.t in I. a -
hit'pi'liK III l.rln- sii:Htii. I'l.tlil's
1111. HU 111 lln '! .il in If l"m' ifnl
; I 'I WIU'll WKt'l il llil'T tii.lt
.ilriili iii.il:... is Ilnli-- iliul llii'
II" niili nin- tins hi ..nil- it Ulriil til.
lur in. .Inn flinl it hnr I ti i to., r
Will:iilns'ini i. ilri-- s ;.i ''t-.-ml
illllnl p. 'Is. I'lilKHill n ihnl lilh
..( II iSlllt IJf , 'I'll '11 I .I'l
rtii". ' 'Ml ll.n ' f.. mil' It liti'ir il'.m
iiliM-ti- l in thnr "vl Tu f
lis. .'il hi'lii is 1,11 Ihr " l will II." i. iil
lil.r .' I'l 'II. .111' i'fi" I'll ! I'm
mi. ntrrt i...k hr In.! i.f '.'i'u a'."'
,tt i
.tri I'l ni' ami tiWri - il.n' r h
huwH hr Ii.,- - nn ., ini'i. ins ul p.irial
pat il. - - I, ul. Pt tip iJ'. l
w itirr 'r.-- 111.- .1 iliiur iu n( uf ihr
pila ' ." is .it pn In- - 11' i'i In1
Hui rrsvu.n il.nt t r it i..n ti is !'
lift iinptri liit-nr- Ins. in.iliult. aiiil sha
nils i.r I'apiinn Mm h Li r.. Afinri--
i nml fhr w..ililn anv'si a.i.it.r
Int' r - r is rm unr.i.-i- l ill lln I'l "
pa r ' a ph h Hit prnuiiHi tu t'-l- l nf
n mi 11 I rll' that rxnrrH twn .1 J"ll., hrlw rrn 'hr I llllnl .itat't nn !
Mrmi n lint rrr Hu I.i at rlmi.'ir h
ilraaulril 'nirrrm plow thrnunn lirr-It-vii-
riianiia uf Iti iKiinii'a wnr
Thr tui v .ri'uia iii iiumtlly to tin "
hi n t pint wtiuil nt llir
lint , mil littt-- " i'lin I.i Isliini
nrrr lr.iiinhl in Thr .ral ul..r is
ill linn, tin- lUnfi rut a. ..n 111
A
.i.ii' t I'll . Ilia 'Alymailu ,iml llir
Kit ila VV 1. in tu I I Cam I' ia
aiibuw ami nrvrr a ilu!i
mi'lnrlit 'ui- l.aili 1'rum Mivr ii'
Thai a all. 1111 itliui wr wunl lira wi
pa k up 11 tiuM' aflrr all.
Wht'ti htiyiiK an arlli l that la mip-..isr-
in ns llfrlmir, It pitta lu
ii.iniinn It rarrfullv ami I'n hi ItTv
An rxprrt from thr fartury will hr
at uur tnr on wrk. fninnirnrlnu
Vrhrnarv Ii. to ahuw full why you
nml huy hut nnrr if vim uv 11
rane. Wh'iriry llarilw rt
I'o.
M I
ON
.sun I 1 I'r. M . I'r
niplrlr a hu n i.- - w 11
I W ' 111 . - flint- 1. w h r.
Vi'. nl 1,1 lu nn'. -- tr I
v
I
s
I
THREE
NEW MEXICO'S GREATEST
CLEARANCE SALE
RUSHING WORK THE
1
STAKFi PLAIN SURVEY
i ur.li 1
h 1. pi
iiii-i-
t
.SUM .
Ilrl.il I, in I. la illi.t - pi - tl It Iii 1
I l.isr till- tlfM' nf lilt- staK' il l.inllis
Iiiiii rlimiit, .11 niithwi t' ti
hisluit A lai tr pi'tii'"! Hum 1'
lllr.ulv 11. I'llt'iil l.ilf ill us) an tin'
I pi rl." 11 'I uni 11 .In p! n .' In
.ir h.t r
till. Nut in
plnl wrrr
Ip si'l W II .1
I'l
w ul
n.i'
1,-
11
1111 r
uf
I1'..imiI ninl 1I.1K
ills .ii:.. hi- sin kril
11 rnl il Iliip.-- si
Itnl n i.lu y an lu'itm
r. limit hi Ihi'llMlllls ituh
tnwiis ,llil II tl,! Spl IllUllm lip ll,r
II lit If
NtrotiK liulnrniiii.
W H llnlnu ..f ihn rirrur .h. I.i ,
Join nil any, "1 hnM hut 11 a aufTi ri r
fii.iu IMIra ami Kmimni timM fur
yr.us I snt nn rt'lirf until my ilru-1-
1.si Mrritnl I'llr Iti y
llrl.tr . hnl l.ikrn IlilT Hi"
pat k'tt;ts Ilia ilmtrraa waa rfutir anil I
InivK hail rui t r in 11 alm-- r I wutilil
nut titktt it IhuuHiin'l tl In r mul hr
hu. k 111 tin mrr rnnilinnli " I'rnr II .'1".
lit ii ll iruf I'n., rxflualvr akrii' y
,H prupit. kiiuw II, hut ii ilrfr. I -
I.i I till!" H II stratli 'llili "It Ih
filnlK pill-- . A lilimr tii-l"- Whil
wll h.nr h. iat. nf mir MAJKTM
il .Mi iSTI! TI' V tri k uf l'i hru-i-
It w II shuw ymi huw !
rnlnrr It itli.r h".l tXpl'llsr- - Wtlllltrv
II 11 ilwair f'u
l l suiimU 1 mi M'liil'tM'iil.
H.i in. I'r. .N M I'll :. In i'i ..'i
tu ... I... .1 mi if. nil plat r f 'f Hi' Iti -
piinlnlin stni iiiiiul'fi' lu srl .1
tlali fui Hit- si. lit ii'.iti'iilliili t' si I ri
ili-- u iii H in Hn- 1, 11 n c..tiv "in mn
.1 : tiph f ki h t .M ii'i ii
1.1. I. nn n'.i r uf llir ' r nr.ii r..i .11111
t
.it. .ptli 1. n as in i st il:li "
'it w lip II lu hul'l thr mrt ,1111
SEVERE PUIIiSHMEHT
Of Mri. C! ijifH, ef Five YtW
Stiarlinf , Relieved by Cardtii.
Ml. Airy, N. C Mm. Sarah M. Csp-pr- li
of tins l iwn, uri: "I ulltrril htlive ytMr wilh nvotnanjjr tro it'lrt, nisi
EtopifTh IroublM. and my mmislpnem
n nn re than any one ouKitcil.
I trie I most every ki'id ul medicine,
but nunc did me my good.
I rrad one day about Cartful, t'te wo-
man's Ionic, and I drculrd tn trv ii I
had not i'.krn tn at'val i.r. botf n uitt I
I iliiit it turcJ It d el mc more
fond than all the other medicitiei I had
Inec1, put toKether.
My Irietdi beian tsVIns me why I
Ino' ed so well, a.td I told tlicm About
CstMui. Se era! a e now taking it."
to you, lady reader, luffer from
ef the ailment due to womanly trouble,
itch aa headache, backache, uteadic.
IcepltsineM, and ttial CVCiUnliitgiy Urcd
Iceliag?
It 10. let ut ur-- f vou to Rive Cardul
trial. We (eel confident It will hcln you,
u It haa a million other women inturn paat halt century,
llegin taking Cardul to-dj- y. Yo
won't regrtt It All druggistn.
WHUtt- - etttumt MadictM da.. UdiWItttiMif Dad Chtianiti-ra- . 1 win , tar ,s
FOUR
Tkt EssrAz? Htrcli.
Fuhlihetl hy
Tine kykjiku in:iti.i,
OKOItUK 8. VAI.UANT.
II. n. IIKNINU
Mating ;r
KUitnr
I'uhllnheil afternoon ci-
te j Hundity nt I: I North Mvcomi
hi root, Alhuiiicriiie. N. M.
Entered it eecnnd-rlne- a mutter
t I ho pontoflli e nt Altiiitirriue,
N. St., under the Act of March X,
ore month hy tii.ul or currier. .
one week hy carrier
One ye.ir by mull or carrier
In advance fi
1
ir.
every
19.
:.c
151
Hunlnen Office 24
Kdlturivl Koome 117
mux niu iiiiMt.
II K entuhltnhliig of xir. II tra- -
In Htm hnnpiluln in Incnliiie
w her I hi" 011 K ( l ie iIIk- -
iiiw In prcviilt'til picnenli the Pent
eolation of the trmiiomn irolieni,
according lo Ihe ntntcment cniitiiliicd
In the iintiiuil report of the niirgenn
general of the ('tilted Huile pulillo
himlth nervier. The nervlce now- Im
live trachoma linnpitul In ihe three
ntiitea of Kentucky. Vuginii nnd Went
imlnitt, mid en great ha heen the
iiiiinlier of applicant for 'nuinient
thitf H waitlmt Iinl hue heen etah
linhed In Hie pant flncul eur 12. mm
amn nl irm hiuiiH have been treuteil.
the lamer roiortioii of whnh were
mred, while Hume in whl'h n cure
khh .lot ef feiteil have liein Kreatly
Improved and rendered nuclide lo
their iimmic title. The ureal majority
of thene trichoma patient were pen-pi- e
Who llet ill reunite nc Hull fur
I e 1111. Mil from mediciil ;iml-liillir- , nnd
who. Inn for the tioiitl 're nnd
treatment provided would iac if
imuncd Milium of the di-'- r yritc.
tle.illy I lie remnnidci of Ih"., liven.
'Whrn it in cnnnideri-d.- Ih' re-
port ol the nervlce etnlca, "thai thou-nan.-
of permm nuttcring I'mii ira-- 1
hoiiin. u dnngcrniin contiivmun din- -
aw. would oilier wine remain iintrcal-11I- .
It in t calmed how tar-r- e 1: finite re-
mit hale lice ohtaillfd julih
thene trai honiH hniilaln nnd the oth-
er inililic hen Ith work cmo In thin
initial lion. It Mould he iiti'ionnlhle
In cM. ni'ile with an ijcgive of act y
the niimh T of people who Im' e
heen raved Irom ntilriic ting 1. if torn-l- i
il it 11 aide dineane h Hum icliinvlim
thene thuilMind of foil ol 11 1 ill
In million to treating pet.-cii- a with
Hie iIikcii-- 1' I lie hnnplliiN hevc heen
lined for ritiienHimnl Work. Ilmtorn
Mild tinmen have nited the llomen ol
the pulp-lll- and have rxpl..lilcd holt
to prevent the ilcvilopincit nnd
of the dineane. line thou-Han-
three hundred and ciuhi mnh
lKlln Were lllllde dlll'IIIK Hie veal III
Kentiirh alone. han taken ine
llll.e.'' the reinrt I ulllllllo-'- . to -
ate Hi" 1. i. pie ullhi Willi Hun iIim- -
eitne lo the importance f clemililieni
and the une of niiiude hyKle nc melin
liren In their dallv llle. ' That
hmr i eell i.htamed in e nl lli'cil hy
Hie leu Ueiinlv indler oltf.':'iicc id
h mi nil nrei autionn h ihoM aui' iiK
In i.i tile tvrtk ha heen done
.0
Ihi
"It
led
In addition In the honldul work.
fimcyn were made In mxteen ruun
I lei" in Kentucky, enien'inli amuim
i hool i hildleii. Kiahteen tlmunatid
and nixteen ieoiln were examined.
per cent heinn found to he i
homa. Willillar Innpei tlonn In certain
liMMlilien of Ariaoim, Alahama and
Florirlu icHiiltcil In II inline the iln-ea-
inenent In from three lo nix children
out of every hundred. 1'ermiin ix
aminatlon of mhmil children for the
iliHcan nnd the exclusion n the uf
fllcted from Hie oilhlie m hooln ure
to of the lecomiiH nihitiotin the nilo
hi llealUl nil lie lan elllillliHin llioll
Hie of the niiei ml feature of the
Hachoimi wolk wu the ahum of let
lliren and lllulcn l.efure llieilli'al no
i let lea In Hrhiu cnuntien uhele tin
i lioliia hoentaln i oiild not he entail
-- lied I'l.tietitn vteie t.ierat'd uion
:i Hie irenell' t of .h mcril: and Hit
inont modern niethoilH ol tieiiiment
ileiiioiintr'ited Till oimhoiii. Hie iiil
Cone hun heen In nt nnulaie l"ial in
tetent in takma: up the i Minimum to
tudii ale trn limn"
itN''
Ttltpkcxet:
MIIIM Milt.
. .
Ki K..-'IT- l" rev .il
aphoi lin in in leed
llii tllci inv ei.l ..in
nil i.iMcln pulilica I ion ,ic
lo
I he
t
Il III II Hl.il il l 1 In I ii K v '' v
n ii i cnt'i!iv i ill, o led fioiii Ho- i mo-lio-
ai ui'."idict Thin naiiiially will
have a ftr'liit i ,c I 'otiai efiect iipmi
the lot no r itii'impoK .f Hie I'hiiean
lunate l.edi. Aid tiiennit ' Net y
in th.M t ii' ol war. lor
lull li Hiidiincinv.lv lam Iv inlntlie
man u lact in e "f ;iitiiiiui..i a.n The cost
id intlali i I . i . i l in an iiniiicie-tlelllc- d
p:l. li. .1 ml what .iil'ilcii'i'
thla nevvi.-- l il - i .ii will haw iiihi
Ihe ai lliliK I" ' ! mi ni l i..
war adjlnn I .li I'' i pi ml
larttcl) upon iin (,i,im whi wheh
lurae iuuntltlcn n in piolniii It
In aafe any Ih.. Hio will piiv ,i.n
jioieiilly Into the hundn (.i .i..i pi t -
hape aclualy oliMialinw .. pi"
Iditlea."
mil ioi- -
tniili get I" m Iclu e. The
Ink lux nit login from the
mtroiien." they .1 ! il II.
Thla licwi bow clvac tlio u' viii.e WJ(VUU
of
1.1. "tlxlnn
lui hpon
going n for hi leant live tiirn. more
likely ten. Il In Hie pi inclpni factor
ill the Pwciilnh nafclv mutch indilntrv
with wlnine product ctcrvm" In
unit il ha heen in line 111 tier-man- y
f"i 'iiul years; nome tunc he-I- .
He ih,. war. in Im t.
. HM l. ,. llltKAH Kit.
M It. Til Kt 'I "ll K WmiLUKT.lormi r iirnlennor of nti rna-li- o
mil law nt Vale iniveimlv
(fill her of T. I. Woolney, Jr.. of thin
ilt I, han illtilii y called ntt nthm to
the niiineme Inwlennnenn id the great
hellllielelitn enM.iKcd in i II" Ina mi
the I : ti r" i'i n Hr. invn the March
mniie ol The World I'nurl. Mllihliln
f Internatioiinl law. he unnertn, nu.nt
vice thai Heriniiny ami ilrenl unt
il li, ill the toiline of Will' til'eratl'inn.
have In oken Junl iiiiout every !' that
jn wine ntood helween I hem nnd their
iimhlllon The loll ntrldea taken hy
i ill c rn.it i tiu I law nince the reti'tiie of
Napoleon neein to have hem hint
Mt'ihodn of wiirfiire which hore ntroim
hiimniil.liiH earniiirkn have entirely
levelled lo the halhnrity nf darker
alien. J he vaunted renpei I for lieu- -
truln han heen nnuffed out Ilk. u can- -
lie The holy arail In hint, ii.tl there
will have to he a imw' ii'ief If It in
to he reto'ered
Nriitrnl rlahln." ile.laren lir Wnol- -
ey. "nie no lonaer leannliii. The
'.voi Id In full of plottiliK and enutull.
lite, nf explonimi and nrnon, of tin- -
plit itv nnd treachery, . f niilTirina and
le.ith. ami civ HiiuiIioii. w iihli nieann
the reimi of law. aiiikn liel .w the
I lo.iily horixoii. A lav ut enforced
iiuen not nun Iv e. hut when penal!
(ollown vlnlalmii of i he law, no mai-
ler how often the la In lircktll. It in
trliimidianl. I'm it la with the law
of nat limn '
And to iMiforce Hie lawn of natloiin
Well. then, muni he u world lirt . In
WooIhi-- coiicluden. An ml I national
tlililllial clnnowtied In dintl.hlle Jim-li.'- i,
on unit out nuch vi n i ! i :i nf u
. I linen imaillnl , the lnwn of iiiitiunn
em lo merit.
( Ill HTM AMI l.W.
Low. loriner niBvor of
Sl'iTII In the intirne uf an elo- -
plea for adeipiut.' nnlloiial
Te.al t dnenn, lull) uccanmn to recolll- -
mend n world court. 'or'.m Inntitu-Ho- n
an vet if Him. uppearn
i uol inoiinly ixipular. tin advuciiten
lilornotn iiliiuiiiloiinly. "Not only an
inleinaiion.il i uiirt,' pieadn Mr. Low,
'With power noniew here' to enforce tin
decrcen. imt noiue iiiiei iiHtnmal hudy
for the adoption of intei iiutionul law."
The two n huiiil-iu-hiiu- '. court
w ithoiit lawn t tiiiHiitul.-- a lni'ol"iut It- -
If J tit t lawn without a ull we
have hud lliein for hundrcdn id veam.
lawn ol out. tourl and anntlier. ami
their nuldime virtue la mi".fent In
the pienint war. Never hive national
limiern Im'cu no numerounly and no
ll.ixrintl) nnapped ul lawn whnh.
a iiiurt la luckiiifi' m,iiiioi lie
cult n oil
IIOMK ll l'lf IIAt V
jM'I.K Ihe molhir'n peunmn law
f the ntnle of Wiinhmitlou an
iiiliiiimntf red In 'icKane coun
ty. It han cunt ffiT.lid len pel year lo
cat.- for a child In itn own home Hunt
in ii piiidic itiniiiuimii. Thin nam h
HI addition to Ihe moral heneflla of
noiue env it niiiiii ntn to grow 'na
,1 tic to Minn I.illie llreene,
aaoinlaui prohaimn ol fleer u Kutd l i
lliolhein' pennioli Wolk
' I lld'T the uilllllllintratli.il of I lie
lllnlllcls ii law," I lien Minn
Uleene m her annual report, "it enntn
$sr, per veil- In cur for a child in .in
own home and Im ulcnt.illv to uive
aid to oHiei uielliliern of 'n fa .'Illy
involved To
..lie for n i hild In Ihe
avi'laite iitntiliitioii conn ll.'ij.T" a
"veal
Minn Uleene nlalen I hut In every
cane win re H in uiHde porml le limlel
the innltiei, peuniiiii law for u mother
to tare for her niiuill i luldieli at hoiiin
the other liil'illliern of the iHlnlly in
nome meitnuie eutov Hie in nefi.n of
Ihe allowance made fiom Hie pennioli
fund foi Ihe i ate of the t rulill en
under I i yeain of tike
She lepoitn I hill 1I t hiliren under
j euin ol line were lienefiled ami
t i ll in I fx lhat in addition "7 ihildleii
who oiherwine wmld hale hud lo neck
Hie linnpilalit j of t.uiiln in'tltulmnn
wi n ivi .t in I tn i r own holm
i'ellhliilln Wele ulalltt'd ' I llli'lll- -
et lii i aue tlieii' huniiamln wiTe dead
tn luce l.i-- i .tunc then huniial.dn ware
dlHiiifi l.eiuune their Ittinliillliln
win itatii- iiinl I III ttieii
well in the pendenliai v.
Sixttcn nl lip. se whu in eu i d nip n
a Id wele the ovv nen of pi opel ly.
l4ta tit AiMliii.
I 'he fimi , gnai of ittii-,.r- r ami
lie. ay. The uual Ion f appetite I
ofli-i- canned liv f iilicllennl dmtiirn-iilici-
in the niuiiiactt Jlie blimiach
lail tn do tint work required, tin
llppclile in guile, Ihe limly lif
lei lioin lin k nf ImiaTl ihinenl Much
a h iiei-i- tn e ileaued and
nwei-lihe- M1I.I0I Tunic ligintive in
iiiii'Ih enpei iellv to agrnint Ihe nioiuach
10 d geat I I. and roiiioie a healthy
appetite. Th nt tenaedv I old on our
pnniiive guiirante and we ak uu lu
K ve it a tim!. II la a genuine Icplc
I'm H ue. i n w eil .Druii '(.. nale
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Care of the Baby
I Hi HoiMrHlloti.
Man the I'll I II of our I'lliy lie, n
r H'i led'" If not. yo,i nlnuild to
Il I Ihi I llin dull In pel fnl me,! "llli
out ilelav 11 in ay ni.me 1 I'e of
the area'ent imiioi line e lo lour child
lhat there lie tin in curate li'tt'il iecoi,
of h.n hirih dale place, and parenl-nae- .
Hmji a reiold lo c:iih.
Il" Il hln aue lie. nnd iilel inn, ami
IhloiIKh thin hm nilit to ihe IcKa!
perl. nl of . IiiimIiiik mid free h.m from
Inhoi (' nun .il.m .erv r to cntalid-d- i
hln I I'lil lo n dlnpllled lilheritllllee
nnd to ei i ilmh for him vii. loun prop.
er't ..r iMier hual iikhtn whnh mil)
he di"pule There nre nuiiieimin
liinta.ntn where the lilt n of thin rt
or i ici.nl hun heen Ihe cnunr of ner-le.i- n
lonnen of III he I II a nee olid of
niid other riitht.
In New Vmk rity in ma ihe Idrih
recn.'tln helped lo enforce the pernon.
nl or property tiiihtn of more than
IH. firm pernonn.
It In. In inont ntiten, reilliled hy
law Ihtt the iloctm. nn.lw.le, or other
n'tenilnnt nt hlrlh "hall report ihe
hlrth to ihe rrNirar of hlrtnn. hut
II thin duty in not l'ilreiilent Iv
parenm nhmild Invenllniiie to
nee whether It hun heen done prop,
erlv In Ihe care of their children.
The complete reitiniei mx (,f nil
MUD TERRIBLE
AFFLICTION Oil
WESTERN FRONT
War Correspondent Describes
the Way In Which the
Trench Campaign Is Fought
Under Winter Conditions.
I Atturintrd t'mi rorrri.iinil,-lir- I
I'm in. Kill, j.; The nc.o.i win.
tir f.impnitiii .iIohh the
Iron! h.m Ihu. far d l tie red little
Horn th,. Miii . evt'piiiiii in the meal.
er I'llli lem t Iha: i iiu r.ei-.- i e hun
mveii to I n tn n 1,,'tvvi'c i the
The two ai lim n at t lo-- e iiitartern are.
a. hint year, like two wiculcin ath-crii-
iin-.- fiin i ., e.n h neen.nti a
n.ihil fin, i ii,,, ,,) ,, in,. ..i,k-i.-
for the chance to grip trie other ''Ihe .neck. .Mo- -, ol the it i iv y
the niulleiv piuii nmn t .villi
ni.ii piece
a liilui-r- ki ..uiul . linn ntoren vth" tri'tuhi'K Hieuinelt en n Ii laiirel
a mutter v uilun-c, mud nnd wa-
ter, with a lii.pi nt variation Hi
of deiMine vv.'ikn alH-- t a heavy
liuinhardment. The m a more
nerloun prohlem than nt Hie na ne
minion lant year on a' count of heavy
mine Dili hi n it linn heen done on u
lariie male all ahiin the front.
CeplinK If Hie dlluen of I'lallilel"
where Ihe Iretnhen nre inonily almvu
Ki'oiiu I of milliiiiin ol'
t.ii-K- i of ntt ad; the. water there in loo
tie.. I the nulf.i' e to niniii ilrnlnnire
pnnnilile. liiiinm.- ha
heen dry mil the
rain tuv vvHIi the K'tiam i f the ep.
and iinim t hi ditclnii into
i'a 'lain
The men are well mined asaiiiKt
told wl'h nlleep-nlt- coaln. liitlrller.
nvii'i.tern. hooln and are iinte com-f'illal'-
the i:i' wln ie the wa-ter mini off In the I'l ui.n of
the Wiivie. ihuiuh, an entire
hi k de worked four ia .. iw . xecute
t nn of iliainuKe a'iimr.thlv coii- -
c. and th v.'iilly pei ft ,'t that
nan found lUHUtlicieut duri'm the llrni
li'l iil. Hit re la no protection pnnniMe
.itrtiluat . mid and water.
'Ihe hottomn of em hen ale cov-
ered w ill) fa-"- ! Inn in vadi. Hit
in the mud uft' r a ntolm
A week nf rain caimrn a mm h dam-
age aa a violent oomliardinetit,
to all oltlcer who han net--
roiailt every ei to, of Hie front thin
w Inter
lil lertaiti pnlt of the Win-vi-
ttiop .iinl the Kromid all
al'oil'li! the Inu-n- . helalioled h nhelln
of nl! .alihrcn. covered with excava-turn- ,
ihit rum ha tia informed Into
mi iinl ure lake, renenihlen n ntarnlioi
length and a inih' or no
wlih: ilo- coinmii'iii alltia ttcinhf
toeinnl! . t. nome. lines neveral ulllen
l.il.tf are l.l.e i The Ineii,
nliliU''! in lit t it Ihroiiiih them to
net to the fnu.t line are tired out
aIo-i- Ihev arr.ve line relief ill la
nl wan n .im III makuit Ihe
four milen fiom the:r u laM'-ri- . to ihhe, tlnriiiu Hie pmn.i4 a liuiii-he-
of them left ih'-i- nlmen in the
I. ntpk) lllllll Men lllten pre- -
c- tn I iU ihv enemv'n nhelln nnd
muke. their wav to tlic'r punt oil Ihe
niu f.ice, but even 111 n route in acarce--
iiiaiiy pluci-- on accoii it
of pitiaIN h ailillery lire
It over nil. h rToiind Hull llle
tn ii: tint plod witii Imckn henl n
di r loadn of mnterlala ieiiuretl to
maintain 'he inv.nluMIti v of the llrnt
line, no oilier nn inn of ti mnpi. rat-
ion in pio.ni'ilc
Tin ' H-- . n il their an a I llle
to .Imp f inn en 1111111-- mi'' 11
otlii'ir te tn A noi land
"hut tin- nun ill .in 'lain ' an tin- tic-n-
nl.n.u lull n ini'-i- l llle mis, and a
hot 1111 of Ii-- t l"! lln o.iii I,
lurth 'n lnd!npf.nniii''
ih Individual, hut
iiuMi.'i. -
The fetlernl aovVr
toe tell n rxai II. I
ni't'enmin tn itir tiopt'
In- iiii.iiiivntmn, or I
Ininln At eneh
Imni'Kratioii innpecti.
arrival ami tell up hi
Hie
to
ntnle mid
:il inn nnd
w km at in tip'
Hon each vein
.ake frntn fnr
mri of landinx
n ret i,rd each
in her nation- -
alllv. axe. aex. rlenniiHon. aid
linn h ino iey em-- n if lirinit.
how
Milt
he federal Rnirrniii Ii' .in hoi ito
i'lln Ihe ntnte nnd Hen mil entail-Im- h
renla'rntlon nllh n and tell u"
how milliy children liter each nlnle
hy Ii "Ii Til l wcrl mimt he doneby each ntnte nepn.nl ly We have no
national Imoitkeepl'iK lo for
the e.'li and lint of I mil ll lire nn an
nonet nnd n llalilllly if our civic or-
gan. mn We hnve no iiilioiial reeoldn
tn Klve our nnnltarlu in and nllliletiM
an a lianln for Ihelr re v cut at Ive atn-dle- n
I'onarenn hy re ilutlo i han urx-e- d
the ntnli-- to e.i cl and rn.orce
nuit.llile II in rut Ion "Ulnllllioll. The
Hate am ernmrntn in ! povv Hi t
Mont of the Mate 'low Ii i vp arte-nunl-
lawn; their en of- enient. how-eve-
ill pi'niln lo a li, e x I ' n t I'pnii
popular nuppol't. Th - iippoi't In
If llltlivl I tin I p.. renin will limlnl
upon ihe regintrntion of each h'rth
har nufferctj fimi, thoao
only
trying
trunipu through the mud. '
There are part of Hm nont where
ll In ponnlhle fur the men d, carry to
Ihe rrlgld t;cnci a piiuulive
In the nhape of u atone heut-et- l
hv 11 hraxier al lh. .luarl'-r- in the
rear; the hcut enrtu long cnou.fh
lo afford a real c. infutt. hut. of
1 inline the trench m uni he dry. I'or
other lomforta Ihe men mnnt wait
for thvir turn to an Hie rear.
A head lentitren ve a pa.npet
and I greeted with voliev "f hul-ei- ;
ihe ndvernaiy iiplic and the
lire Inte.inltle .' "in i.oih mile All'
'he men al work drop ilu-i- pick nadj
nhoveln lor Ihe rifle .1 , the f imllliiile
be omen xeneral. Tin- I'ouili nhnaer
Join !.i and gineraiv the h
giina follow cuierini- Hie Inien nth
fnwmeni of atcel. ki ling nome nie-i- .
woii.idiix othcin, inptnriiia the
Inn hid wire rtitangleini uin mid dam-nxii-
ih tnn' hen. 'II1.1I in Hie avci-nit- e
inv inform of a tl.-- of the winter
caiiipa mil 011 Hie 1'i.nih fro it Hint
Hie I'lllclil omniunlii drvlv h un
lerijten nn "11111. !' - g"ni4 on
every day all ahum In Iron) with
.oimtant wanlaite of men .11 KUted
and woumleil.
nil nhelln go 11" I'lHlahtrr. Illlt
Without illenlio. thei do more dam-
age ihai ihone of the main." nat'
nn artillery olllcer nl the Aoc at'-'- l
I'ri n. "We nre U every inv in hlock
in in u i -llyinit Im. i : heart or w.'h that hounen loin to .md .n aiPpcm and iiiiilci in lilown up. can t
tiiu.l
III
in
where
'..I
whole
tirn
:n
Ihe
In
ponin
ready
I'Hnn.
1',
in
rim
in
nee an
the ixe iiiioii our Ine iloen to III'
Irenchen hut we cull uaug' it prettv
well irom what we il" nee."
The principal hn-.n- in the liennaii
I rem he aid Held fm ' illrul ioin til'
work of Ui'. .aixnlie ll , nhell.
nhell in l,oe effctllve
agaiint I imp?, in (left one an In pur-nu- ll
lilt not powerful cm, ugh to
lire nk throiiuh tt' ii' h fort-t- niiniin
A n milt full after one of thone caiiii'
In y r of Uu "III- - nil iiiiin i a.-- . Hp
men cri-- t xi ptit thiitugh the mud lo
ntn ti-- mm c
' l.ai 'ii'.l wire wlo-i- the
line I ave ln-- r i I. token, lo di'Ve new
nlnk,., where thev have heen li-
ed ollt 1 ll'-ll- To of Hlc dM'l.'
ent nre the. . nti ilclmn ami mai'i-t- i
lu lu e of .lhjs line. To drive
llli.ne picket n: I tie Jioiind it I"
tA jiO'le I Ihe n: ea,-- ntroke
of the nleilxe lianuner renoiind' and
draw a a nlml fn-- th'' oiponiti'j
trimh. to leu vard nvm. the
nhot aflerwnrd I line u ii:llnde
aid nl 'en brln the Mini and it
lime the neeond ! ft- :n'o a tiljlil o
!v.
"Ill noldlern have deelope, ih
Inntlmi of a trapper.-- ' mini nn ot!i
ii-r- . from liv It t no ping In clone ion-Inc-
with ihe ene.ny th-- y me a'd"
hv lllipercell dile c. gll lo ip'lc.l Ihe
mink In ireprat..in hy the ihIvii-nnr..-
weal non thnl it . ne. en- -
Ml IV to pill to prnlll Wllholll llel.iv.
"The ireni h a daily -- ho"l of
hra very and he on- atienie " a.,...
the officer "with lo recen. ii.lt lit-
tle vacation everv four dam 'Hee
all thai goe on hut don t lie i I.'
Hint I the watclnv.ird all Ihe
line. It I ii.l.ilc-nnnali- the name,
on the other mile of the wire ep.langlemrni. for cvi-p- r e of tioimd
that gi'Cg i pn'nt of
i hitterl) i unified"
The "llgent elevntlllll lleillpleil on
one nlde oldiK" the adve arv to
lillllo w tei pel t n i the I 'irih. Al
Home poihtu the ad vernarlen have
helfhta 'hat hnve , ton
much anil hate dux In on the nlope-i-
the) punli out I'til 1h( in i n x orpot unued with mm h. tie
giitin, for the po.nHeMiii-- i or d'-- ruc-
tion of Which nil illlllHllllllile expedi-
ent Are eifiploj "il Al certain point
the Untitling pim( I, wl'hm two vHi,a
of the eiieniv tn iich, and in m ,ne
i iinen the two mlv i am le occupy Hie
name trrtich -- cpai aiml only l.v a hai-rl- i
nde of acl, of earth. The teimioii
there at Ihe inaiimiliii Ii 'lie
guaiM ax. mint a urtnine It
II In nil' h npoi n iinny nol'ln m nuc.
lUlllh or are llliiil- -, for life li.. Ihe
hand greiiatie wtil'h, In hnndn i
nine evpetl hv a , eai-'a-- alu nig have
hi'come ti mole li ll ible. ell t i f war
than evel In lole.
Iiiui'i lake anvhodi' wold for II-
Iv
.
inlilleti-n- lonwi-lle- and hlmii - innint on knovving ho n ranae I
i d I' ll they l In w ork iimier I h" miide limale mid out, and 01 w ill huy
licnv ranin throw ing up earlh thai j Inn one in a liletimu. A rang" expel I
hun caved 111 mini 'he pn' ipcli, n lwill he 111 ihaike of mil MI'la lAI.
p.i mm the faitot uiiort. im-II- Hi- -I M A .1 KHT I ' I 'KM' 'HTI1 ATI' X for one
parapet, with ii it a tlmch and week. otniiiein lug Kolinmrv A-- k
never 1 mtfii ilia' ihcir cnuragc niav luiii Wluney liitrdw-ar- t'n
FOR vSALE
Slniy Hi .4 k KeNiileiii t' in inilninla. yonil loeiilimi,
7 room, liulli loom fully eiiiiM i, elii li ii- - lij-lil- jiiin
11 in I Aiiler on liolli IIihiin, Iront ihhJ Imtk mii lien,
vilieg, iiiilliilililiiina, iiioi In) "., J feci, Till" prop-
erly in Well U ol III .'I..IHI.IMI. On Hi ( lilllll Hiekliexn lie-- 1
innMihiiiiij: t Ininue of t liiuiiie, il wilt lie Miienfli eil nl
SjJJ.Vl.lMI if ni.IiI tliiiino. Hip next len iIhvx. .'o ineiini- -
' " I . ELDER, 23 VrJ Geld
OUT ONE III OF
DEMING QUHJTET
AT LIBERTY Wl
Sheriff Felipe Lucero and Las
duces Marshal Nab Fran-
cisco Acosta in Otero Coun-
ty Yesterday.
l,-- i I'rucr- - V , With
the capiiite of l''raueinco ye- -
lerday "v fMicrirT I'Vlipe Lucero. of
lliina Ann toiiit,,. and I'll., Marnhul
Adolf Hainx. of Ijih I'riiec. only on-
ineinher of ihe hand of live prlnoiiert
who i'ciipei irmn the rotinty Jail Inllemi'ig hint Sunilav morning iinu who
later engngcil In linllle with n pone
near ll.ncoti. in which Hlierlff Dwlght
H. Hiephen w n killed, reiniilti n'
huge, ,, in W. Ilnnhley antl olllren
helleve they w ; effect hln cnplurr
w ithin the next fm Imiirn,
veonia wan captured iIiimii noon
yenterdny on the ranch of dimly
Tri'iiniiri r J A. I'aird of niero
He lllllde no renlntnllce to the otlleer.
hel ig nearly exhaiinied from hunger
nnd other nufTetltig, nnd em.) to he
relieved when Inken Into enntody. He
wti liulucil In the Jnll al l.n I'rui-en- .
Sheriff l.ncero ntartel nut hint
on Ihe trail of tiaahlev. hut no
one neein to hnve any informiiHoti u
to hi whereahoiit and Ihe Kheriff
refllne,! to mate I.i whiih direction he
Wll Kl'lllg lo look for the fugitive.
IlKAr'M-H- CAS NOT HI ( t ltl .ll
hy local ufiplit atii.rt. they cannot
reii. h Hie dlene. port inn of the ear
There i olilv one way tn cure dentin',
anil that I ,iy conatiiul onnl reniediea
lienfnen I cnuaed l an Inlhinied run-di- t
Ion of Ihe mucou .11 ii g of the
Ciiniiich an Tuhe r.rn thin uhe I
InM.imed ton ha e .1 rtimlding noiind
or imperle't iiearin. at, when it in
entirely cloned. Hcafncnn m the lenult.
and lililen the n tin ill ill n on inn
out and thla tuhe rentored to it
normal con lition. huirlng will he
forever: nine cane our of l"n
are canned hv I'atarill. which in imth.
illlt Im' tin ili'lained coinlition of tin
tlllp'OIIN i.irfai e.
We will give ni.e Hundred Ind'uir
for nny cane of )eafne tcium-- h
thnt cannot he cured h
1 In I'm ''at 11 ill ;ur. '"lend for
free.
I". .1 rlir.NKV A I'll. Toledo, uh.i).
hold hy liruggtntH. "i.'.c.
Tike Hall Kainlly I'll Im for coiintl.
pallun.
WANT ADS PAY. TRY ONE.
Albuquerque Foundry
Machine Works.
I ni'lmi'i.
I'llnl'IU III
Alumiiiifiii.
:.i.l-
-
Work in-- ' Mi ci
and
I ouinlcr
Inn, lira, Itroiixe.
Si r ix 11111I ntfeel lor
mid liiiilditiM.
Ainu i n i.il", X. M
rnimntmniiiiinmiiittiiuMUuu
$3QO Reward
IS.v inillitiiily of lln- - Itiiiinl nf ('niiiitv l'imniilMiii'r
of ItiM iiiilillo Cuiiiil v; Ni w Mi xini, I. tin- - iinili'lHiuiii rl
Kin-rif- f nf muhI riiiint v, urn iiniliorii tl in iilfcr h ii wiinl
nf S'.'IMI for I lir inn-H- i mill tun it limi of Mir niiin or nun
who iiiiinlrit'il .Iiihi' N. I'liiiM-M- , on or iiIhhiI tin- - 11 III iliiy
of IMiiiini v, l!l(i.'
To (In1 iilioM- - M'wai-t- l I, (In iiiitli'iNigni'tl ulii'iifl. mill
11(10 iiiorc. lit In initl lt,v im Upon I lie hiiiiic oinlilioliM
iiiiiiii il iilioVf iin lo Ihi' offer of lilt' County I 'oiniiiiHwiun- -
JESUS ROMERO,
Miniff, Ufi imlilln Coiinly, Nt w Mexico,
Read The Evening Herald's Want Ads. They Oet Results.
Your
Financial
Affairs
This bank, by reason of its
enviable position in the finan-
cial world, its large resources
amounting to over
$5,000,000.00. and the stand-
ing of the men composing its
board of directors, is in a posi-
tion to successfully transact a
general banking business.
No financial proposition of
merit is too large for us to
handle and none too small to
receive our couiteous
First NationalBank
AU'A'UVV.MIVK, NKW MI'.XH'O
DEPOSITORY FOR
A.T.&S.F.RY.CO. UNITED STATE'i
fttfftttttittaltltTittTytff llllf11 IIIIIRttta Billy MIM
&e Very Center of Thing's
GALLUP --dc5w NEW MEXICO
Tin- - NKW I MM'KTKJAIi M'MKCIS of llie (iiillnp I ii,i h.Ii-.i- I
In MiH.iiine I'm in. To Im- - I'iiIiHkIh'iI ihe Ciiml U'eek in .Miin h. . Will
lell Von Tliiii". Von Onohr to Knou , iilHiiii I he Mid l!i nun kulile Seel ion
of Aniei ieii.
Tweiily-liv- I is inniiislii i 4 'ii i.i-i- : Wi ilerx, I'.ilin nioi . SiuieNinen.
ItiiHineNHineii, SiieiilixlH. I !o eriiineiil Olliriiil. it in I Art luieoiooiNig, will
t mil I ilmle Sipneil Al I i li s on iim M;iny Hiflerenl iiinl IiiIi iim I v I nlei ewl
inu SiilijeelM.
The Kii hi Ni Art hiieoloieiil l it lil I'roliiilily on llmlli Toln.. Imliiin
I'lieliloM, where renl Ainerinin IMnIihv Im i;i tt . Miniv oriinnl IIIhhMh-liuiiKti- f
Pie liiNim if I'neliloN ami I'liiililinx.
The Niivujo. Moipii, llopi. mnl uni liiiliiiin ; Tin it lliniin,, 'iinoiiin
iiinl I'riHt iil SiiiIiih.
Mint IiIcm. IihIi'ni rilmlile St eiiery. !'l ijiiie Niiliinil WoihIi in "Iiiwi ip
linn Kim k." The "1 In v Si ju k." The I'niiileil llemei l, The Kuineil ( 'il ii-- of
I'le liiwloi it- Tillll M.
(iiillup lin in i jit 1 1 'on I J'iein. S.in .Iiihii t tit mi ii Oil lifoiiiim. riiinnle,
mnl All liiel ioiiK, MiKinliv 'oiinly olfeiM lo I 'itpilal iiinl Sel-- I
III h. itivei iiiiieiil l,iilits nl- - lliiiiii'Hleinli'io. ( 'tittle mnl Sheep Itiiimin.
Kaiilii I'e SyMtein ciunlM Slopoxer I'l i ill (; k nt !jilliii. Oiillnp the
Center of ii Circle kMll) Mili H in I liiinii lei, wliii li in the Kit henl in liiiliiiin
liilert'Kt mnl Srenery of nny Siniilnr Aren ihi Knilh.
liny I lie NKW I MH'STItl.M. KI.'A MMIIKI! of the (iitllnp Imlepeml
l ilt llllil li lll ll the 4 'pillion of the lliyln nl Alllhol ilieH of Hill- - Wollilel fill
Alt hileolntil III TleilHIll e House. You'll Im' tildil. 11 ii : Siliole Copii'N,
1.1 eentK; Seen lor One Ihillnr. Semi in our OnletH Now. No Si t oinl
Kiliiion.
&Ae Gallup Independent
GALLUP, NEW MEXICO
Si6c Very Heart of Thingo
GALLUP "W NEW tHICO
z
SOCIETY
The Charity Ball.
Wln-- Hum.' liiitilit tii'ki'tn for
tin' I'lniritv Imil llii'V mii ! In t lirmni'lv n
if iml tn iitl'iT hrrc (fni'n fifty ri'iilii
fur fun .mil fifty fnr tin- - punr. Tlicrn
in n iiiiniiut nnrirint' fur tlmne niuim
fnlkn. The ihiioiiiiI ii ill nut fur
I'iiiw. nun a lillli' mini1 thun nix prr
lit nf thi" tnliil ri'rii In. 'In niv thu
mil, nl finuri'i t h' i'i'nii'' mm t1'''1"!
iiihI the r.-- i i i il mimi'tliing nvi-- r l .win,
rin h Imlln In i' lii'i'ii (jivi-i- i ii ml ilmritv
him rri'fin'tl tin' niniill ml nf I In- - ilnllur.
Nut no In thin i' iih'. Tin' mini lin lnnn;lit
n ilollur tn kit tuny f inn if it nut tluit
iiliniil nn uuii'lt will K" thi ri'lii'f nf
tin' onr im tlliiugli In' Innl nt'tit liin ilol
In r in Ii v in ii innl tin' r t Innl In'mi
n'tnrni'j dy mail. It mt n r Innl
for ilmrity Im'N Iiito tluit mil I hunt
tn follow Init it will niuki' Mnii morn
liuniunt ii- iilmnt thi'in. An imh1 who in
ii "t minli in fnsnr nf ilmn ii.g jnkingly
in! it, "It wim worth wlnlr to nllon h
lit mi' fnr ninli ii rrntilt." I iiilniil.t-1'ill- v
thi' Miiritv Im II will lit- a yrmly
lifliiir.
'ilu riimon for thin npli mliil nlmwing
m tin villi ii'iit I'liiiiiiniK nml nitiiii'iir-unli- t
of Mr". I mi n llriimlYM nml Mm.('ili l.i"irr, who ivrri- - in rliiugt', nml
tin' p'nemnn ii''inif.i nf nil wlm wiro
BFkiil tn h Mr. (iruiiMi'lil'n
to rimriit iilnt imm upon flit' mii-fe- nf
tin1 iiffiiir wim thi' ii'ii!i'nt thiit hl'r mill
Sin, l.rnlir'n t Ii ii li k n In. tutt'inli i to
Hh.m' who iiiii.Ii- - tin- - Imll n him nil nml
f niiimiitl hid i'1'ni. I lii- - lonwiiii in tin'
lint :
Tttn l:iilii'n wlm iinnmti'il in nflliiii;
tirkrtn; Mrn. Ivrn nml 'icr rnmiiiitti'i'
tni thi il:imiiii iilnl i r n nt ri'trrh
incntn; ttiii luilii'ii wlm itniiiitcil muni-Hi- '
Inn. I'liki-n- , i renin, miiir nml pirklnn;
.lullii (If.ii i'iv rnnii'iiii; . fnr rnffi'i', Mr.
frr for till' ilt'rnltit llltf nil liclllltitl.llv
ilmir: thi- - M.intini; .loiirmil mnl the
l.vit.iitj; lli'inlil Inr miImtIihiiij; I In- - Imll
mi wi ll itlo- - I.) in It. ami 'n 1 in the
lien fur pliowiii iiln; Mr. Unltnii for
in liking tin- - filnin; It il'li nip' l.iiinlirr
imiii'iiiiy lur ilimi inwili-- fnr ilmn-Hig- ;
Alliiiiiii-ri'ii- ' Kl'irul nunim nv . Ilirinnii
Nclivt fnllii' 1'i'trln r'ninitiiri rmli-.:inv- .
.llniiiirriiii' linn, f.l.'itiir l.iulit
4 I'uwi r I niiii;i in, H inyi r 'l immti-- r
riiiiitiimv. Mi Nimh. Mr Irt'in h, fluff
nf I' .In M- Mill. I I
Unit Imp.
TIlt'M' lllillt-- I'Ui
pre. lilt tun lif t lu
t'X TI M ll
M rill' Hi -
tin il
lit
I hl. f
lu linn .
- o -
"Excuae M."
'I liur.1. wlm nnw I In f riitrruif v Imvn
. 111. nil tlli'ir lllllllllll nl.nv l.t till' llllill
tiTitim l:mt .nn,lit niim-i- tliuf it win
" ."iiiii nlinw," nml tlii In nt tiling tin
Imvn lini. ill. in nt nml it i yim rnlly
i hi i ili'J tlntt thcv mi mi i.iiiihiwiI p.
with niniiti'tir mIiuwh. I.iint mulit
tii' lnl lull tu iht'iiiM-ht-f- t nml
Mi. niiij;i. Ill lll irnl1lrl Hill nf "Ki-i-ii-n-
Mv ' ' f I'll lo tin' .iTiirry mnl
nMim- .itiiii- whuh thi' linyn riHui'ii
t h. in m- v i n.
Ii if rib In- Inii.l tn till wliii Ii Willi tlir
'nr. ,m nil in It" wi'ri- - i niriril riiiullyirl). .iml in Ii liny nci'iiirtl fnrtii-uliir- l
fitiiil to tin' iiiii lir piny IVrhnm
C
WWWMWIIlW IWlWIIWllllll
l;Uii'.. M. Allincht n thn "mrti'r"
wim rnimiili-roi- l thi- - nlnr nf fhi .i'rfnriii-Hill'.'- ,
till. Huh Kl'IIIH'th Hull ninli, im .1 mi
ni v I'lluiL't hi. I'lirrii'il n t.nrt lnrh in i
I'M' n morn iliftn nit tknn lliv unnnl ilurkv
mlf thnl nl ii ilrunki'ii num. Thi' liovn
wlm .iiyi'il thi' f i' in u Ii- - mil' witi' nil
Kii.nl nml hnnilli'il thi'ir ti'ininini1 nttirn
in I in iril.lv.
Thi- - liililn wim tilnyi'il iy lliirnlil Mil
lir who nnnli' n nit with I hi' nmlii'ni'i'
in "Inr" rliti(ini( nttitmli' inixril in
with 1'iiii'ly fi'iiiimiii' i.ii'. .Inhn .1. I n
I'liuk wlm won hiK liniri-l- Innt yi-n- r n
thi' Nwi'ilmh wrviint (jirl nilili'il nmrv
tu h.M wri'uth in tin' inrtrnyiil nf
A n in- - linttli thi niuili'ii duly liuiinil
for rli I n ii im n ininnioiiiiry.
Donnlil WilKoti who nnnli' hix fir ii
I'i'nriinri' in tin' Kullirn, lirili-- j n I I t
Ih ix ynir, liiiln fnir to Iml. I n rivnl .lm i'
with' tho "tn lent ml" l.ii'-.- . h "on
All-i- K. Mrni i' nml II. K llutpnimi,
nn thi I'lili-ri- ninimtiT nml Inn wifn off
fur ii vniiition wi'rn vi'iy i lrvi'r. Iliu h
Knt tun iimnl from h in liurn.
Tnk'nu it nil in nil it wnn vi-r- nmrh
of ,a nui'i'i'nn anil thi' ritir.rnn nhuwr'l
their I'lithiiniiinni liy I'lirkinu the tunli-turin-
to it fnllrnt ni'Mtiim n .m-- i I v .
riicbar Harrlnon Concert.
Mil mi' lmvi'rn I'lilnyi'l u trrnt Innt
Wi'Jni'nilny nilif whrii ('him. VV, llnrri
nun mnl (tttn I.. Kimhi'r m Ni w Vnrh
Uiivi' ii I'iniilil ul . muni in nmli-- r thi'
min.i. n of the Kurlnijhtly Muir i luli.
Ki'iillv truly teaur nre the riirent vun-r-
tu lie fiiliiul : Mr. Ilrri in 'n in wotiili rf ul
ly nwi'i't n nil lirilluint n yift nf nnt.ire
wtm h wuiilil lie nf tittle i.ne were it imt
iiiii. lei) with Inn nrt.
One neliloiii lintenn to niniii without
mi effort to iiiulerntiinil the wur.li.
whiih no uuilienee neeil Hi like while Im
telling to Mr. Ilnrrinnii.
Kmiii Inn I lijnh neli" tmn one nf the
mii't nirn eer written to the
"iri-.in.- " I.y Hnrtu'tt. he rlmweil lie
iiiil'l mug une V i ml nl ilium' nn well nn
nnuth. r ntut he put nn nun h mt into the
lighter
.iiix nr the Inu uiii n. hn Ii ..til
ttrrnt nrlmtn neeni tu lllii - wo'th
Willi'.
Mr I m her wn thnr um''!'. ,i'..nri
nti-i- l i 1 i r.,nyeil tiy the mulie 'ei . !'m
.iiilm ln i nhuweil ninterly exeeu-tinn- .
urent nlreiiLiii m il lirillinney. T!in
Mine liunulir n.'iltr. wim the I'liviirit".
Kur hi firm em-or- Ii .laviil the Men
ilelnnuhn Hrhi-rif- mnl Hie tnnt one ;i
triiiit'riitioti nf Kiuuletto,
The Kurtniuhtly elnb wnn fnrtunntn in
Inline. I u .Meiiiwny urnml umin
wllii'h llilileil tni.eh to th" .eernn u'' Ih"
inn ertn. The eluli in to lie
e. fnr the fiuiineinl nml n r i nueeen
nf thin iinilerinkiii); whim wimt'i.
ut the henrtv mil nf .lie i lull
nieinl.ern.
O
Mltoilltl' llllt ItHIMt'.
I'ri'l lll'-l- l nun nre irnl'lK nil ;li.n--
fur the l ii to lie Kiien tn ttie i-
i nl Hie r i iti . It
;t"!Tite uitnt t m riinrii
I. i XI.- i.Iiiik - .in I lie Inlltler nl
InM-i- . mnl I he ll.lll rnmii in In
tn- a rile' lire. Itlileeil tin ix pi line will
$8.00 SKT OF
Granite and Copper Ware
FREE
With EVERY MAJESTIC RANGE Sold
ONK WKKK
ONLY
SAVE 98.00
A KIMM'IAIi iiiiliHTint'iit tint iny hid iIi iiiihi-Niiiiiii-AS
wt-r- tml.v, willt tun MAJKSTH
KAMil'l nhIiI i ii ii tm iilMi tlif Minifi. hc w ill
Uivt' fill', Hill' IlilllllMHIIir XI 'I of Willi' DM illllNl I'll I I'l I
liflr.
11m i v iit t i nl I hix wati' ix Hit' Ih'kI nl il m kiiul.
N'ol ii iifi i' I Iiiii i mil iii'i'ili'tl in I'XiT.v kill Iii'ii. It
riiiiiml ihkmIiI Ih- - IhhiuIiI In i' Ichn Mian S.OO. 'I'liiM
waif im mi I'xliidii imi ul mil' hIoit. Ml.'T I'Alh
Which Shall It Be?
YOU Intend to oiitlnu laboring, hurtling valuable fuelDO nrt dmuroyine iii(b priced food with tbt old worn out
rente ntoe"
You KNOW that old tove eaU up a lot of fuel each rear.
You KNOW you have trouble In getting It to bake junt right.
In fart, apoil a butch of bread ever once in a whil-e- you know
It rnnu cotmltlerable for y arly repalm.
8tnp and tbttik and figure. Woulilu't it pay you to buy a
good range a range with a reputation
THE GREAT MAJESTIC
Mlllk'l4' II ltd
t'lmilnMil I rim ei::-- E
make no mUtake In buying the ORE AT MAJESTICYOU'i the range with TUB REPUTATION ak your neigh
Then, too, it'i made juit right and of tho right kind
of material MALLEABLE AND CHARCOAL IRON rt reted
together practically air .tight Uneil with pure aabeetoa parta
being mallnehle can't break ha a movable renervolr and an
oven that doenn't warp that'a why the MAJESTIC um ao
little luel. bakea Junt right every day in the yea thrown
bread jnnt right all over without turning), beat 16 gallon of
water while break f ant la cooking -- properly baudled laeta a Ufa
tune, ami cowta tn rurally nothing for repair?.
Don't buy the range you expert to taut a lifetime "unaigbt
tiiiheeii," you'll be ure to be disappointed Come to our atore
during deinontration week, aee the GREAT MAJESTIC have
it many exclu-.v- feature explained -- find out wny the MA-
JESTIC 1 100', atrouger thau other range where moit ranget
are weakest.
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'.! fiii..-.- i .... I f i ii.iMiie oi
nil. I ni lei y In miniver Wltli
n nt irti'ii inn nf .in iillnlr Uim will lie
une of the niilnt.iiiilini! f.'.i'illi'i nf III"
nmiHi'll.
In Hill iu;in in iti.. .I'ii. will nut ft.
eiiiilliiril tu M I rii'intn nl im 'i
mm a ti tn ki t
I'nrtli'r Hum e.
The fm i r t ni ni' i nn hml :i iluli. e
Thlirmliiv . m'Iiiiik ul Hi" .,'i. inn
i lu:i. the ii n ii i r In inn Urn
men n Itieit Iiiii . mnl n uui nut
Ttie l.iiuiiiiti w.ii- - i.i tt-- n, ! nt- f a
fnlewi'll to tin- - tin n wim nlu i l miI
ieiivi- Urn n'll. in nere fm the .iiiiuimi'n
work.
Almiil twenty ii.ii.ih nHeiiileil.
- O--
Blrtlnlay Social.
The iinhiniit.iii Mirth. Iiiv l uiien
liV the l.iulien' A nl nm ietv of the Kirnf
Ittiptint eliiireh Tiietiliiy 1114 wnn 11
in eeiy win. The rueinn were
nrtintii nllv ilei iiinteil w ith reil, v hile
mnl I. lue 1. 1111I11. (.', I'lnK". ""'I feil
hntihetn. The 1. 111 lor wnn inry mnl
homelike.
There were i.eveiiteeii Itulien nml
ill inntiiuie. The lint fulluwn:
(leiirme Wiinliililun ( re.renentei l.v
N. V. It" 11 11 UK , Miirthu W . h 11 u t . .ti(Mm. N. . IIi'Iiiiiiiu , .I11I111 Ailatiin
I V ii'tur (tiintufnuii Mm. .Inhn A it 111 n
(Mrn. Viitnr Itunl11fn.11 .. Nellie I nrtin(Hrni'e l.i.iiKfilliiu 1. Dully Mii.l.lin.n(Mrn. Kim 111 lln wnnl 1. Hetn Itunn
(Urn, 1'iiNir.lnli' Hunni, Limine Mny A I
rntt (Mn-- din Hi. kiniin . .Imil' M.I 'nn(Minn HI, .11 iee Kli.vil,, I 'ri mi I In Allien(Mililreil I. Anu liii l(:in...t(i.i.reiui Hint. . iruillin Mine I Tin
ley Iturti.iii. Ilelmriih Keeil (Mrn. V. A.
t'l.rinliy 1, 11 I'uritiin niniilen (Mrn. Win.
Ilnrtull', I.VIilitii'lltie Minn I.I. Ill
.liiyei". I'lHiihiintiin Muru'iret Tnylut'.
.lennie I. iml iMin M T MetiriffV
The I'hitriu tt rn were nit rutlneeil to the
Otlilil'iii'i-- : then n .r. ir rn 111 in whieh ev
ery menilier wnn iieiniily eiunieil. wnn
ren.lireil. fter thin tin- vinilurn fleet
eil the pri nulmit 1111. Ii i n hiinuieil Client
w hile ili lli;!.! f ul reirenhiiieiiln were
erveil.
Mm. Wnlf wnn tn jjive
reii'line, nml Mrn. Ilorimi r.'iiie-tei- l tn
niii(j. I'hey reniuinlei. The
follow n:
NniijJ ' Ainei ieti. ' '
litMient mil llei ('. T Tn lur
Vne;i Miili. " he Miller 'n I InuuMer "
III Wehli In iiiiiiiiiii' 1, Mr Dinun.
I 'in no nii- - " K 11 in 11 S ruw " It ..ii I.en
nteilll. Minn I'lii Miiklimli
Vi.eiil fulo - 'Aiiiu.' I.iiiiiu'." Mrn. M.
, T. M.'iriff
Ketlillim ' 1 he llinturl." I ellll TllV
lur.
Wliinllnij; ."m.I.i - " An I Mil tiinliiuiu'il
Meillei ' ' Mi... in llurtun.
Kenillll4 " The t Mil Muni 'n ililuiii . ' '
Mm. Km...
I'iiim. S.I..
( Mi lii hiilii
Voelll H11I11
it Inytmi .li'lni
nlil Vulkn III Hume"
Mi... HI. ,11 Met' n.iy.l.
' ' I'l nu t ., I'n ti v hv en ' '
Mm. ,. V. Hen
(juiirtette - "There'll l.e Nn l'l,li.,u
There" iMntiley 1. Mr. Hnune, Mrn.
t riiwfuiil. Mr. Ivy. Mm. Ivy mnl Mm.
lVnrl .Miifelle. Mi,n l.,ith .luyeij wn
iiei'ulii.i 11 "In.
O-
-
"Womar'i Club.
The iiii'i-- t u uf Ih" All.ii.iieriiie
Wuinnii'n eluli yi.lir.l:iv imii' frnfun-i- l
hv 1111 mlilrenn mi weltni". nun nf
iiei'ilil illtt-ren- Iteeinine ut the ni.riiii"ll
nf Week, ley II. .1. H.ivtern, reiri'-
nentiiliM nf tliulier ""
Hi'iki-- npeeiiilty of Inrnk .
The
.r..uiinn w:in n f"ui
r.iltlnh nirn fur Imth tin
nu tit ti t niinOiei l.v Mm.
the I 'hul -- . l.'i'tmiin hv M
. ' h i.'h m ,'i
t liil.in ii. I ,,,.,
Ii m e, Mhi.ll.-r-
I ,1 ru
I. 1. I nml
It Mil
lei.
Minn I 1. I'rott llu.i .I i." ii.
the leientlv uiKttin.eil "I i'.i ..i
hml t'ti'in nni'li'tv hl-r- , l".h.- mi
iiliniil nt the 14 ml t rim n u. ut.
At the Country Club.
"t
tl,
A tin . i nut une 11U "i . 11 ,. ,.1111
try I luli in tnkiiitf nn ni'.v '1 the u"lf
rnlirne. 1111 tlitlilit, lil'lllti II it. iIiiil' rnril,
mnl every ilny there nun !' v fmiii
1.1 tu in .lnern out ml 1 . Ii.ik. In 11
tilium iiil wnv the lull - vnliuu hIoiik
111 iifiini lleil i iilin, nml H.. ii.ll i luli
nu iiilii him 'leen n .l In
Imt. the Hull riuliiiten i nml
Ih" tiieiiilii-r- nre enjoyi'it .' t .r unen of
e.-r- in n nneiitl Wn Kmli week
there are tenn, enril initi. ..r iliuuen
.iveii liv l v uluii I men. n- nith II"
iiuiit i luli nitnirn thmnn m Tuiimr
row there in to lie 11 11 11I1111111I In in Ii
enn i..eu to eluli meml.i'i . w hn in
furiii llie ntewnrt of thi n mi. nlu, 11 nf
luiiiK I'leneni, The biiu- - 1. iliiiner
will . nilnil.lv lie (liveii i.v.r ).. n..l'.
The ninrtn mnl nintim n.niiitee nre
iii n n nerie nf loin n:. in ufn fur the
nirill:. the ilnten II ml I'l.n.l.l i..in tn lie
mm. inn. '.'il lutei. The l. ,i, i.f ninli
nern hnve H.,in.rinteil .iu r. r (h,. im- -
I'ruv el,. uf the (jnlf i.i' iimler the
mii
.it v imit n nf Mr. Uov 1. n J. I
-
O-
-
Mm. I J. Knnkin f N rtnineil theTuenil iy uiui rluli, Meni.iii.. . Iliiiinuin,
iiiuii.iniK nml iiiinr vni jiiw tiruwn
Were iienln. I'rirn Wei.
itiiinen .1. A. i l'terniiii, I
A. K..I111..,.
-- o
Oolf Lunrbeon.
T.iiii..ri"W ut the Cum
tiYlui-k- tiieie will lie
to In- ti. Hi. Weil Ik' (1
iii'iti'hen.
Thin." iril'H renervni nhuiilil
the .tew 11 I'll pi: It
lih'
BrttU Club.
The T. I . tl et M
with Mm. Kelix linen.
ln.lt,
Men
nml
lulu nl I
:' n it lif In, in ,
I III inn I
i. u.iin 111
fit! Ill ir Ii
ell line.
lul
ilh
mnl
iue
nil
wit
ly
'I
h.t nt the
ii l: v iitti rimull
The lliuhliiiiil llriil" m. I mill Mm,
Tn '1, nn Tiienilny nlteri".,! Mm. ,lmf.
Millie wnn (.nent uf the I Inli. The
irie tur the Ini'li ,mii...,me net
1. I,nil, tnivtl.. went tu Mm I.. I. n
her. 'Ilie lull nu'i't nil week withM'. W . W'. Mrnii(.
The l.i.ni-heiii- i H.i.l" in eulertniiietl
Tiientl'iy liy Mr. It. M, Vulluint in Imnur
nl Mm. .IiiIiii i 111 tn n, 1 1, i.i. the r.''ul:.!
iiii'tiiliem weit Mi Mm.
Knriell. Mr. Sink mnl M Mmlliii Vnl
lin nt.
Aurtlop Brtilne.
Mm. Aithur A. Alii eiiiertiiiiieil
ti ii 111 Imt uf her friemln nt limine "ii W'nl
i.i'.iIiiv ufteriiiiuii, , e. nml whitet
enlur nilieiiie wnn eartii'l nut in the
ileiur 1' ii.nn mnl ri y i u 11
ilellXhtflll niill( Imil'li tu the purty.
Thi' ret lenlmieiil eoiini.l'iin of n nnlml
I'liile tii.n'. i ll' with nn "muni' l. e 11 ml
i"ike mnl eiiffei' werr .ervetl ut iluli
v u, nil tnl, ten with li,neli, ,,n netn uf yel
low nml white. Mrn.' 'Wyhlt-- Wnn the
iv inner uf the hiih the eunnulii
tmn rut I'uiii tu Mrn. ftnulh.
Tlliine who ,ny nil nt the five tulilen
Mm H II I 1, 111. ..
Mm Viii.v I'..
M ln liel.il Hun II, v
nil ri .. Mm I'n.l nut u n.
Mm .hrr. u r .1
11 iiuer. Mr. I II.,. Mi- -
t Knit Mm
ij i.i-
- t .
I 1. . 11. im . .1 "
th. 1. 1111111 n Neivli.ill
Mm. I.. A Mm ,..
Mm ,1. ih 111 in
I Mm It
Mi lir:u e M. il t,
Mm. Hemv .1
.ilil.iut.
Mm m
I,, 1, i..,l,v
iitteriiuuii; nl
turn wnn pin v
t 1111 k
M ml
M,,n
Mt,
Mr.
II Ivt
Mm I
..m. .Ir
O -
M M K
mi. k Mr.
Mr. tri.ik
.Mi II....! h.
i. hil.i.l l
I.Vul'.. "llm
Hull Mm. I. M.
11II11.11I. Ni.
A 111, ie Ni w hull.
I ml II llnrnliv.
. hi r in it 11 Mm
Mi-
-N
Mm
'lllil'l.
Ik
In. 1. ..
ll 'lenell mnl Mm. Then
win- lu.nlin.en, Tli.imiliiv
the ""init r v t'ltili. Am-i- l
ut I I tulilen The 1.1 in
tur the Inuli went t. Vrn. roiinnh
lllul the tut lle tit Mrn. .lull lint nil.I'r"iii. nml luirt-innii- were neil i ftei-- t
iv elv in I he i lult rnnmn.
-
?--
Mr,. K.il.ert Ill-i- wim lumtenn nt it feu
lit th" iiuiitiv i lull venter. Inv niter-nunii- .
Iteri'ivinu ivtih hei wire Mm
Neil H. I u l. .nml Mm. I.iiiiii'iiii. I te,
Mrn. Hertl.nl.l f.;t. Mm A. It. M. Mil
leu mil Mm. W. H i lnlili m .renuleil nt
the tell tnlile li,.t"i liy the Mi.ne.
Kilith nml t;ni'- - hihli r., I.i iih I'i'iku
mm, lli iitru'e llli lil. nml Auiielu u Hun
ileti. The rluli ruuiun were iinul" verv
nt met i v i' with Niivniu ruyn, .iilim..
I'ernn nml f luvv im.
o -
Tea at Howilonn'.
t. .Inhn "n Kil.le .1 m. w ilh Mm. K. W
Hnr.lell 11 n tlir flu 1. lit I.M.h.r. (jnve II
I' emit if III ten lit th" lenuleli. e nf Hlntui
llnvvtlen nn Muinluv ftt rtinuii, ttml even
with the 111111 if I in, M. nun hi nt
ti'mluni-f- hwi'"t .u m 11ml funm, wen
fiven tu the Kiient. ti. they entireil utul
wt ie itlno uneil tin tudle lift uriil 1.. tin m
the iliniliK nu, 111, ,rerule. over Mrn.
Il'.iv.l.'ii 114 liunten nml Mm. Mil.iV
Huik. 11 nu niln r uf the eln.n. tithem nf
the i' In nn nerveil n tworuiime ltiin-t,i.ii-
iiiimletil pruurmu wni Tt-- I hy
Mm. Iliirileii. Mm. Tom llimiie. Mm.
Muirmetti', Mmnen Mi'Vi in. Ile11n. lt.
A uim M"Vim. ml Olive Hnrilen. Die
I't.,, I. ut the ten will lie uneil tur
new Hilile fur St. .Inhn V
. O-
-
Serten of Tartlex.
Mm. I'. II I nnniir nml Mm II. II
M1..11K. Inn 1,1 Alliiii'iieniiie 'n limnl
iii.ii ...ilt-f- llllilrutin, J.re
nelien ut .:iltu-- ulhtly. till
L'V'i'U n
rlnimiliiv
t'V"llllij tllt'V l lnlt:e .lirfV
iu iv Im Ii tin' mi ii nere 111. The
lue.t. pliiveil tit nix tnliinn. Mr. I It.
Morrm winniii 11 htimlnoiue lenther
fuul.tni'l nn
.rie fur hlll niul".
Thin nt tertiitiui the liulit . nre tiitiu
t tml lin.te.n n w illi nine tulilen uf lim---
11 11.
tin 'lueniluv nf next week
rlitertuitl nullii' '.'."i flit'lnln til
I'lirtv .
tllt'V will
new iiij;
The n'iii'iiiii t iitiuur huine nn Ninth
1'neltth nireel - the m'ttiiiu, fur thene
ilehlhtful iifft.irn, flu- ruullm lu-i-
Willi MVeet f.fiin 11 nil fei im,
o-
-
l uilinlti' Lnillim' hh Int.
Jiinl one wi-e- liefure Anh XAVilnen.
I. iv m.il Hie ...i'Uiiik uf I .nil Hie liilm
nf I111111111 uliite i'tiiii't-iiiu- t'hurt Ii
wili uive line uf their niiiil.ir mn iutn
nt 81. M.iri h ni liuut h ilt. W "illienil.iy
'VetiiiiK. Mun h I 'mil il. n im mnl
iliitii'inii will In- iii!'Ik".I hi nml n
I'leiiniint tune in riaiini-t- l .ill an nev
rul le.ii year ntiinln alt- to lie mi the
I 1. t in 111.
SPECIAL DEMONSTRATION and SALE
MAIErS
From MONDAY, February 28th, SATURDAY, March
MAJESTIC GSR,v.
V
S 4 1 A riON LEC5 IF DISIRED f gjzZZTi
l,r1iBi(Kl llllill' IVWrtjejTK'IIEVEII-SUBri'tOOWEI- I- 4 I 1WVY'ISr1B9Lei?eD'FVBftll1'
TwmWTiA.LtriDEi-nM0'W7rtiriEi?'l1- '
"iff t;'l!!'!!!l!;l'!!' J, Sid'1 Sv .hcnvv rrnniia'iROri-MmBtciZEiS- ' Wmfi uf VA fFVjl A 6wwn. ?mriantvt'
KETTLE: fi KlllLj f 'ill' ' iV)' "0(t VRri'WIIJEB'OBlPPIrl'PrlN- -
Wftt'TOT' VS. LK Nil ' V. Wk ft fl Wl flUOBE.
OAR CnlPbtate.
I he I :i u litem nl the Aiueru-i- '
lulu .11 wlm lime the fnni rinht, mi Hu-
ll:. v nl tin- vi"..r, i lel. tiilt . I ill I.,
i iiiiiiiiii uitniiii-- til Hie hn ni" ui M t
J W II ill. A lull no iiiliemhi'i i t tin-
I. "iv Wuili hn."r ivi'ie in uiii'ti't
nu. e. nml uii .r..,t .ul.. nii.tinil I.,
.tiitii vvn, reinleri',1 iiiul.r Ih" ilire.-- mn
nf Mm. Mitliel ntevenn Ilium" Hi nu.
lmini..'ri. wer" j'luveil I v Mm II. nm.
1111. Mm .1 M Mi- l, i i. Mlnle Mr. II
Ii I'. Mm k mnl Mr. Ilnvi.l l.mit litve II
iimiiiIm'I il iirurt:ilf V....I .tin' I u.li ,.
Ill" t h:i'ter ninii ill tlunilier nf
.ilin.ti" imii.n enile.l the f f ;t in The
h'lllne Wnn lltttnt nrtintlt'ltlll il Illle'l III
truly initheiilii nt)le nt the Id vulu
tmlliirv . em ul. The hunle., wnn unninl
eil l.v Mrn. .1. I', I .nl Ii v
.o.
rartjt Eiijujr Day tn Mmintaliin
A u:,v . irtv nf I'li'iiuer, I
ettrly 'riie.l:iv tuuriiiiii' fur tluv 111
t
till'
Slinilllln. Tlliitl w hit IIHili.re.l mlt weri-
Mi
.nrn. Ihei k iiiiimi nml
White, Tlii! viniiii,' imlien uf the I'nrtv
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ODCAM
Clxty Ymmrm thm Standard
No Alum No Phosphate
$8.00 SKT OF
Granite and Copper Ware
FREE
With EVERY MAJESTIC RANGE Sold
to 4th ONK WKKKONLY
CHILDREN'S Souvenir Day
100 STORY ISOOKS I'KKK
I in: II I m I. its' nii.fBy CLAUDE WETMOKE
II A KM I M! HTOItV .'ur Ih.n nml ni,u..f Hi.A mlvi'iiiiiii'M ur tlii wn- - IJI II.UV l.liS jn (i;
I'nl.KS' I.ANIl - ii Kltnv linn will Imlil miy rliililV
inii'ii'Ki in ilii- - ti'i't i'imI, nml irin Ii ii Ii'khiiii uf I i
limn; it I im.
Th fimt KM) boy and girl who prenent to THE MAJESTIC
RANGE SALESMAN, at our iture. between 3 and 6 p. ni .
TUESDAY, written anwer to the following quetion, will
receive thi fascinating itory book !'RE
1 What range t your mother now uaing"
a-
- Olv name of anyone you know needing a new range
3 The Majentlc Range ha many point of auperlority which
doe your mother conmder bent'.'
4 What I your age''
fr When t your birthday"
$L(M) AKTICLK FKKK
The hoy or girl giving the niatent and beat anawer to thr
third queatlon may aelect any tl no article from our at oik IN
ADDITION TO THE SOUVRNIR
A PRIZE TOR EVERYBODY
Don't be dlncouiagetl if you are not one of the too tn get the
atnry book You will receive a MAJESTIC rUZZLE CARD
that will alford you many hour of aniunenient
Be eure to have your anawer ready to hand In at our atore
TUESDAY afternoon, between three and live Tbey uiuat he
WRITTEN if you wiah to receive a aouvenir or pru
Special All during thi week a special demnnatratordirect I rum th MAJESTIC FACTORY willaln, I . n ..,
..ill A BAI11.
RANGES- "- Show you why the MAJE8TIC I the beat range
on earth at any price.
Cnmi If You Inloiul to Buy or Not.
EDUCATION Lie In KNOWING THINGS KNOW why th
oven of a range l heated - KNOW bow the water la heated
HOW the top ui beatod-WH- Y th MAJESTIC uae o little
fuel KNOW bow a range I mode mattie and outaide Thi
educauou may erv you in tb future. DON'T OVERLOOK a
chance to KNOW THINUS ahown hy on who know. COME.
DON'T OVERLOOK THE DATE. THIS IS A SPECIAL INVITATION TO YOU AND YOUR FRIENDS AND NEIGHBORS
1,7
"iVLTT ST' WHITNEY HARDWARE COMPANY 117 ,ST ST'
FIVE
1
SIX'
AUTHOR. OF --THE FIGHTER, "CALEB
"SYRIA FROM THE SADDLE, ETC
NOVELIZED FROM PATHE PHOTO PLAY OF
THE SAME NAME BY WILL M. R1TCHEY.
SYNOPSIS.
Tit. Is .llm" Harden, named (mm a red
birthmark on hie Imml. Iih served I I,
tlilrct prison trim. mie In each llorden
mrii',ii, ulwna n criminal, linn tinrii
III lld I 'Ink iniirM .llm and IMS sonTed are nly known ll'lii of the
llnrdstie Mm liiiur. it detective). Is de-
tailed lit ke. n an ee on .llm .lime Travla
end her mother meet J'm an hr It re-
leased .'im nml Ted nr.-- killed Ni l
day Mmni ' the llml lr n it wom-
an's hand nmalilo j curliilned iititntitohlle.June iii.rsnd with tin' U.il C'irrlu. mbs
rant, it l"n aliHik. Murv .lunr'a nurse.Manners her Uicfi nml lei In Inr ,hn I
"rif le Jim's" ilauglilcr. Ilitmtf )l Mr,Turn .l" not Iiim'W. Mary trlcka I."
msr June, oreas.-- ns a bov, rsi overs
Miirv'a mat friini ihe poll.'. I.aniiir vts'ta
"Hiiiilltm Hum." .lun'v M . run.. partner
Al the seaside Jum vviir liivcniliuiplans from Tmld I 't ew unci sinks lliein In
Hin sea with l,. r linv'a clothes I"
flurfton hy Smiling Hum. Alinu I.m Hallpaints lit. lied rircl.- on IiiiimI ami
mlia ths Kii'nli at a ball. Mary sees her
wash ulT the nisia nml potma her mit
In l.nnwr vhn follow her tun k to Inwn,
caplurne her with the )ew,'la anil s'sja
after 'Smiling Sinn " hi iin ,,f a
llff p'osner unil pursued engage In dead-l- y
combat.
NINTH INSTALLMENT
"DODGING THE LAW
Ttao beach comber wti shuffling
Jon thn ssnd. like some furtively
uncouth night animal. Ha was a
forlorn spectacle unshaven, ni Hail.
For a week, now. ho hnil dwelt In a
tumble-dow- shack at the far end
of Burflon beach.
Only after dark did hn venture forth
In search of food or firewood. The
few people who had seen hint on
three night prowl thought lilm a
mere tramp and nicknamed hlra
"Mike."
This evening Mike waa acourlnf
the shore for driftwood. Ilia gaxe waa
caught and gripped by something that
wayeil and reeled eccentrically on the
verge of the cliff, far above him.
He looked more closely. There, sil-
houetted against the brightness of the
midnight aky. he could make out two
cloae lurked bodlea fighting for very
life on the cliff eilK"
Mike itnrnd upward, npeillHitind.
Then he ahouted. The night wind
carried away his ery of wanting.
Galvnnlfed Into fnyertah actlylly, he
mat aside hla carefully boarded arm-
ful of wood and ran to tho bane of
the cllB.
Forgetful of hla own safety, Mike
began to (warm up tito Bleep trull,
toward tho aummit
Max Unir waa yielding, inch b.r
Inch, to the fearful prniRure of his
foe. With every ounce oUhla 240yi
lowly They Off Tewartf the Hotel
pounJa. and with every atom of hla
mighty atrength. "Smiling Ham" Ragan
waa filming to drag l.amar to the
cliff brink and hurl him over.
Max rculUrd hla enemy's Intent, and
fought like a wildcat to overcome the
terrible handicap of weight. He
wrenched one arm free and struck.
tii left tint buttered tlniddiligly
again! the swrutlng flVsh of Kazan's
upttirti-- ii face
Eaguu shtrii'd IiIh hold, so as to
pinion tbo lii-- i r.-l- driven left urm,
und twlKicd hiH brnnit (sea to one aid
to evado t'.iu tbuwer of bl wt.
TIib luaneuver enabled Ma to tear
free his rlg'it nun Itrac'.ng lilmsnlf,
he threw n.rt Ht'iti' nt bis weight
and hla wanli.g itirenKtli Into a short-ar-
uppercit lite lint ''aught Ham at
the point of Hie Jaw
Kaaan's mtglitv arms relaxed their
bold under the Impart of the blow
Heforn tie mil Id M ai hiniaelf, l.a-mn- r
atrti-- k Kiigim reeled back-
ward, Ul2y mid alt but Helpless. With
bixi'i tntuitiMti, Mm knew a third
blow wo.ilil i lid Hie tipht Ho braced
nia ii'ii in il.lu.r it. tlirowing his
right I 1 several inches behind tbo
lift
Tim riebt tout itid nut toucri grotmd.
instead, n awiuitt out into apace IVir
lui.ir waa .ii th very eilg ot the
pr')cl lie i till. it ataitil ing his peril,
be fung liiiiiHetr torv.ard
The 'u ivement canaed u cave in of
tbe crumblniF vno imncaih his right
foot Hn thtew out lua unua to save
himself. Hut it wiih tou into to re-
cover nia balance, nvi.r the edge bis
body crashed.
Sam, bis brain ckarlug (rum lb
hvno
CON-OVER- ,"
Jar of the two Jaw-blow- lurched for
ward to peer down at bis vanished
foe. Hut at the first uncertain step.
ha paused. Over the side of tbv
cliff, some ten feet beyond, appeared
the head and shoulders of a man. A
moment later the loan body of Mike
scrambled to Its feet on the sum-
mit.
Panting and exhausted from bM
steep climb, the beach comber moved
forward uncertainly. 8am. seeing him
approach, fancied the whole rfian hunt
was upon him, and that a doscn or
more pursuers might be at bard. II
snarled like a wild beast cornered.
With one smash of his beefy fist bo
knocked tbe panting beach comber
half senseless to the ground; then
made off at top speed along tbo sum-
mit of the bluff.
As Mike blinked uncertainly about
him, he beard a muffled cry that
seemed to come from the ground be-
neath his feet. He Jumped to on
side, in superstitious dresd.
"Who's who's there ? bo mum-
bled.
Hi feet below birn. and hanging
over a sheer three hundred foot drop,
clunic n man a ninn who had broken
his full by seising an outcropping Jut
of stoue.
To tbe stone tbe un'ortunste lmar
was clinging with both hands.
Mike drew back from the edge.
yanked off hla ragged coat, twisted it.
ropewlso, and tied one end firmly
around his thill waist. He wound both
hla spindling lugs around an upcrop-plu-
rock near tbe edge and once more
leaned over.
Tbo collar of the coat brushed
against I.atnar'a face. Mat seUed It.
Tbe weight nearly tore tbe tramp
loose from his Impromptu anchorage.
Hut be set bis teetb and hauled up-
ward.
After what seemed a century of
agonized effort, Ma rolled over tho
edge on to tbo crisp grass of tbe sum-
mit. There, side by side, be and bis
rcscuor lay, for a space panting.
Max was In horrible .condition. Ills
oYouIng clothes were torn to ribbons.
Mia face waa bloodsmoared and
Viruisod. His palms werw raw and
bleeding.
"TvVre shalT rial you?" asked ths
beach comber.
"To the Burfton hotel, please," an
awered Max, "If yon ran."
Slowly, l.amar leaning heavily on
his new found friend, they set off to-
ward the hotel. Ten minutes later,
they were In Max's own room; and
Mike was easing the Injured man care-
fully down Into a chair. Aa he did so.
tholr eyes mot full In tbe glare of tbo
electric light above them.
The beach comber started vloluntly;
bis pallid face turned battleship color.
He turned and made as though to
leave the room.
"Walt'" panted Lamar. "I can't let
you go like this, old man. You've donu
mo a mighty big service bigger than
I cun ever repay. What can 1 do (or
you la return T"
"Nothing at all, Mr. waa
the beach comber's reply. "I'm glad
to bave been of service to you."
"You know my name!" ejaculated
Lamar.
I I have aeon you several times,"
evaded the other.
"If you won't lot me try to repay
you now," urged Larmar. "at least
lot me be of use to you If ever you
need help. Hero."
Hliaklly. be drew out one of bis
cards, from bis torn vest pocket,
scrawled a word or two on It and
banded It to Mike. Tbs latter took
the card, pocketed It and uneasy un-
der the Increasing curiosity in Max's
gate shuffled hurriedly from tbe
roam.
l.amar atared after blm; bewilder-
ment momentarily making blm forget
his pain and fatigue.
"I know I've aocn him before," bs
murmured aluu3. "Hut where and
when? It wasn't with tbat tallow
whito fnne and hunted look and two--
weeks' stubble of benrd. 1 know tbat
Hutbut who la be?"
Toe morning sun waa biasing on
the waves and turrilng Burftun bearb
Into a vista of glittering silver.
Prom a balfbldditj ravninutb
near the base of the bluffs peered
forth a puffy and bruised face
"Kmlling Ham" Kagan had blundered
upon this rave In the course of his
night after his battle with Lamar
He looked up and down the gleam-
ing bench, wondering If hn might dare
venture forth to appease his gondlng
hunger, but. even as he took a step
forward, he bslted and shrsnk back
again.
Along the shore, a furlong distant,
two men were strolling, and to Barn's
keen eyes their faces were clearly vla- -
Inle.
"Jacobs!" he sputtered wrathfully.
"And Doyle! Tbe two fly central office
detectives that used to work with Lav
mar. dee! The police haven t wasted
much tiroo in hitting my trail "
He drow back Into hla cave, pausing
only for an instant to peer down the
beach In tbe opposite direction from
tbat whence be bad aeon lb two de-
tectives. There, (tt tfcs dtliiatfc tWflt
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women were sitting on a rock. In tbe
aunKhine; and toward there a man was
hurrying. The man's bark wan toward
Ham: but the watcher recogulxed tbe
two women aa June Trnvla and Mary.
June and her old nurse had act forth
on their morning walk along the sands
and hid paused at the rock to pick
out a site for the picnic lunch the girl
had planned for later In the day. A
they sat in the stinnhlne, June pointed
to a flat topped bowlder, farther
as an td"nl natural lunch table
They were about to go over and In
vestigate It when a quick step behind
them In the aand made thorn turn.
Max Lamar was coming toward them.
Mary shuddered, Involuntarily, and
shrank back Hut June, with a smile
of genuine welcome, held out ber hsnd
In greeting to him.
Suddenly, her arms stfll extended,
and before her Angers could touch hie.
she exclaimed In quick symnatny:
"You're hurt! You're badly hurt!
WTtat Is It?"
Mary, st the girl's alarmed exclama-
tion, glsnced at Lamar. His light hand
waa bandaged. His under Hp waa cut j
'
"What la It?" repented June, anx- -
lously. "How are you hurt, Mr. La-- ,
mar Tell me."
"That?" aaid Lamar lightly, as he!
held up bis bandaged hand. "Oh. that's
Just a little souvenir from your dear
olJ friend. Smiling flam' Pagan "
"Tell me!" urged June.
Hrlegy and atlll treating tbe theme
In Jest rather than seriousness Max
told bur tbe atory.
"Last night, when this tramp took
me home." ha ended. "I was ao rattled
I let him get away without half thank-
ing htm."
"Rxcuse me. Mr. Lamar." said a
voice behind Max. "They told us at
the hotel that you'd started for the
beach. May wo Interrupt you for a
minute?"
Ijimar got up from the rock, glanc
ing not ove-fr'en- at the two men
who had broken in on his talk. Then
as be recognised the Interlopers bis
face cleared.
"Hello. Boyle!" be aald cordially.
"Hello. Jacobs! Miss Travis, will yon
excuse me? I sha n't be long. I'll be
back in Ave minutes."
He moved away, the two detectives
walk'ng one on either side of him.
"Horry to butt In. Mr Lamar. Chief s
n r nncrmnnrirrnr
V
Lamar's Oata
-
Was
orders. Here's a letter from him. II
you don't want to read all of It, I'll
rive yon the gist now. Wo'ro down
here looking for Charles Gordon you
remomber? The lawyer who embes-sle-
$75,000 worth of Farwell corpo-
ration securities then got
from a couple of our men? Well,
we've tracod him down here. Got a
pretty good line on him. too. And
we've run down to gather blm la.
Chief wants to know It you'll us
out. Not that thero's any need. Hut"
"Gordon!" exclaimed Max. a light of
memory leaping Into hla face. "Gor-
don!. Charlaa Oordon, tba crooked
lawyer! That'a the man!''
"We have a tip that lies living In a
hi t. down below here, on tbe shore,
Just beyond that point over there. We
were on our way there and wa war
keeping a lookout for you at tha same
time. What a the matter with your
hand?" he broke off.
"Your Hp's cut. too." put In Doyle
"How does the oher fellow look after
the acrimmage? la he In tha hospital
or buying a championship medal?"
' He's at large," replied ea
gerly grouping tbe change of subject.
"And he's 'Smiling Psro' Eagan."
"What?' cried both men in a breath
I aaw him last night, and I gava
cbnse. I taught tip with him at tha
ton ct the bluff over there. Wo bad a
tusale and and "
And what?" demanded Iloyle.
"And be got away." finished Mas,
Inmuly. "Now, If you want a real cap--
lure, why tint start In after Ragan?
"Our guns are loaded for runaway
lawyers." returned Jacobs "not for
Stem Kagan. When we've got Oordon
neutly caught we can take a whirl at
rltnlllng Ham."
He left them and walked hastily
back to where June and Mary sat HI
face was clouded and aad. June at
once read tha trouble In his alert eye.
"Had news?" she akcd.
The worst sort of bad news for
I me." be made worried answer. "And
for tho 'tramp' who saved my Tbe
'tramp,' by the way, Is Charles Gor-
don, an cmbeixllng lawyer. He's In
biding hare. Those two men are cen-
tral office detectives and"
"They are looking for him?" oeflp!
June, dxcltasL "They've (raced bin
loCurfton?" ,
"Worse, they" v i traced him to his
but. Tbef'ta on the way there. At
they Were. 8ee, they're starting
back, now, to meet a hoy who la going
to guide them. And Chief Allen
writes asking me lo help them. I"
"tint," urged Jutin, "you can't. You
can't! Why, he aavnd your lifo. He"
"!o you suppose I've forgotten that?"
retorted Lamar, miserably. "That's
why I tried to delav them. I'd give my
left artn to be able to get there ahead
of them and wan. him. Hut how can
I? I'm a sworn officer of the
and--- "
"Hut I'm not!" rrled June, springing
to her feei. "And I'm going to warn
blm!"
Around th bee Hand abe vanished,just as tha two detectives met the hoy
who was to guide them snd started off
st a fast walk tow trd the point. They
did not see June. Hut she, glancing
over her shoulder as she rounded tba
headland, saw th"tn advancing. And
sho quickened ber own run.
Before ber was the shack closed,
seemingly deserted. She reached It
In a few second i. Rhe noted that
while the door wus apparently locked
a window at tba rear was not. With
out hesitation, she flung open tbe win-
dow anfl climbed en over the sill
June found beraelf In a cubbyhole
of a room whose only articles of fur-
niture were a tumbledown cot bed and
a rickety table, on which stood an or)
lamp.
A crazy door led from this tiny bed-
room to tho room beyond. June threw
wide tba door and confronted a
scared, crouching man, who blinked at
ber In dumb terror.
"Mr. dordon!" she aald. Incisively
as If talking to a delirium victim.
"Tba pollca are after you. Get out
of that bedroom window make
for the rocks. I'll bold them till you're
out of reach. Do"'
Sho seized him by the arm. as sba
spoke, drawing him toward tbe win
dgw. As she did so, a thunderous
knocking sounded at the outr door
followed by a aharp summons of:
"Open, in the name of the law!
Uordon hesitati'd :io longer. He
bent and kissed June's hand. Then,
he bolted out through the rear win
(low and ran like a chased rabbit
A
Fixed on Her Own Right Hand.
and away
help
life.
law
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toward shelter headland
He'll never make it," she mut
tered, "unless"
She slammed shut tbe door leading
from tbe bedroom to tbe front room.
Picking up one of a handful of scat
tcred mutches on tho bedroom table,
sho lighted the dirty little kerosene
lamp.
At tbe same moment tbe two detec
tives burst tipea tbe outer door and
plied Into tho front room. There,
for a second, they baited In wonder.
tlefore them waa tbe slightly open
door of tbe bedroom. Through tba
crack between door Jamb and door
way, appeared m whlto buod a worn'
an's band and part of an arm.
Tbe hand grasped a burning kero
sene lamp whose smoky chimney wab
bled dangerously. Yes, and on the
back of the white band shone a cir-
clet of scarlet.
"The Red Clrcl ejaculated Hoyla;
and atarted forward a human hound
upon tho scent
"Back!" shrilled a woman's voice
from behind tbe half shut door a
vole that ei hoed through the bare
shack like a silver bugle rail. "Hack!
If you lake another step forward
l it this lamp." -
"Rush her!" ywlled Tloyle. "We'll
yet 'em bnth. Gordon and the Rad
Circle woman! Rush her!"
He bounded forward aa be spoke,
Jaroba at hla haels And. across tba
little room, like a flaming meteor,
whined the lamp.
The blaring lamp crashed to tha
finer at Jacob's feet. There was a
Hare, an explosion, and tbn room waa
thick with blinding smoke.
Jacobs reeled back, gasping; hla
lungs bumtlngly agonied with tha
kerosene fumes he bad swallowed.
He full prostrated across tho wooden
flooring which tba burning kerusonn
had already begun to Ignite.
the for ta swooning man.
(uuud blm and dragged him through
the choking fumes to the outer door.
Meunwhlle, as soon a sho
launched the lamp at her aiitugonista.
June had wheeled about ami leaped
IJhftiuab the badj-oo- window, ' ,
.
While tloyle was leaking to get Ja-
cobs out of the burning shack, sba
was speedlug along the sand toward
tha rock where she bad left Lamar
and Mary.
Oordon, too, had profited mightily
by her delay. Prom the rocks ha
made his way to the highroad tbat
led from Rurfton to tho city. An auto
truck, city-boun- chugged past, Just
as he reached tha mad. With a lithe
spring, he swung himself up to a
precarious seat at Its tailboard.
As sho ran, June looked backward.
The shack was a pillar of flame.
Presently, as she rounded the point,
sho dropped to a sedate walh. Mary
and l.amar were coming forward from
the rock, to meet her. She forced her
labored breathing Into soma sort ot
regularity and answered ths eager
question In their eyes by calling out
to them:
throw
"1 was too lata. Ha bad gotten
away. Hut I saw the detectives going
toward tha shack. It seamed to ha on
fire or or something
A Ore?" echoed Lamar, looking
toward the smudge of smoka that be-
gan to crawl upward over the Jutting
shoulder of the point. "I should say
so. And, look how everyone Is run
ning! Let's go to see It."
Lamar reached the scene of ths
blase to find a crowd already there.
The fire shared public attention with
two men, one of whom held the other's
bead on his knee
Max shouldered his way through the
group tbat hemmed in tnose two
Iloyle looked up and recognised him.
"He's coming 'round, nil right, Mr.
Imar," he aald "Smoke was too
much for him. Gee. but wa bad one
queer time In that shach!
In tbe shack?" repeated Lamar
"You surely never went Into that bias
ing hovel to look for your man
"We sura did," responded Iloyle
Only It want biasing then. We bust
In the door and started for an Inner
door And then a woman's hand stuck
out through tbe opening and It had
a lighted lamp. Threw the lamp at us
and"
A woman?" queatloned the amaxed
lAtnar. "A woman threw a lamp at
you?'
smoke
"It was a woman, all right." Insisted
Iloyle. "No man ever had such a little
white hand. Besides
"Besides," gasped Jacobs feebly
"the hand had a Red Circle on tbe
back."
"No!" gasped Lamar, dumfounded,
Incredulous. "No! It couldn't bava
been! Not"
"It waa. though." declared Boy!
"We both aaw It. We
"Miss Travla!" broke In Lamar, aa
bo caught eight of June, who had 1ue(
come up. "Do you hear this? These
men say a woman waa In that shack-t- hat
she threw a lamp at them that
there waa a Red Circle on her hand."
"No, really?" exclaimed June. "A
woman with tho Red Circle?"
She checked hernulf abruptly. 's
gase was flied on ber own right
hand, carelessly displayed to his view.
Her guilty glance fell to the back of
her hand. It waa anowy, velvety.
shapely. No sign of the Red Circle
was visible on Its smooth surface.
"Can can you explain It?" she fal
tered. "Can you explain how a wom-
an with tbe Red Circle could
have?"
"No." be aald brusquely, ss be fought
to shake off a feeling of atrange mis-
trust that encompassed him. "No, I
cant. 11 can't!"
Then, with an effort, changing tha
subject, ha went on:
My letter from Chief Allen begs ma
to come back to town and consult with
blm on the Gordon case. I must catch
the noon train, it I can. Good by."
Abruptly be turned away, Ignoring
tbe girl's pretty gesture of farewell,
Mrs. Travis came down to the beach,
at noontide. In her car. On the front
sent, beside tbe chauffeur, rode Yama.
The tonneau was half tilled with ham
pors and baskets.
Prom tha table bowlder they bad
choaen for their luncheon board ear
Her n tha morning Jane and Mary
waved to Mrs. Travis
"Here." directed June, as tba Jap
came plodding up, "Lore Is the rock.
Yama. Spread the lunch there, and
put tha car cushions on those rows of
stones to esoh side. Call us when
you're ready. And he ready aa soon
aa you can. I'm starved Mrs. Travla
want to see where tha (Ira was this
morning. We will ha bach In five mil'
ntes. Try to have everything on tha
table hy that time."
The three women strolled away
Yama, aa they left him. set to work
with a will to get tha luncheon ready
within the brief Ova minutes allotted
him.
As the Jap was not gifted with
In his hack, he did not sea a frowsy
head emerge from a cave-mout- h In the
lower part of tha bluff, a few yards
behind blm.
Ram Eagan had tried lo sleep hla
hunger away, until such time as It
might be safe to venture out on the
open beach without fear of meeting
the police. Suddenly his nostrils bad
been tickled by the smell of food.
Then, at once, his whole starved sys-
tem clamored ravenously for some
thing to eat His craving for fond had
redoubled since morning. Now It
drove away caution and common sense.
Ha must eat, though ha go to prison
for life. In payment for his niesl.
P.agan thrust nut bis head from (ha
rave. Ha saw Mrs. Travla walking
away with June and Mary. Ho saw
Iloyle stooped and groped through ' ju below him a dapper little Jap en
had
eyes
gaged In setting a picnic Ho
saw heavenly eight! a great baskit
of food Just behind the busy Jap
No hale man who has gone hungry
for thirty hour will blame the fugitive
for laying aside his armor of prudence
st sight and smell of the feast tbat
Blted tba bl lunch basket.
Noiselessly he crept from hi hid
ing place. On tiptoe ha made his
way toward tha (able. Yama waa
stooping forward., arranging a handful
of allver at one of the three platea.
Bam leaned over htaa, aad with light
ning motion rauy'it ap the edges of
tla tablecloth and swathed the Jap's
meager body In them.
Knotting the cloth-end- s (Irmly be
hind the bach of tha squealing snd
vainly struggling little butler. Ham
made a rush for the food basket.
snatched It up and bounded lumber--
Ingly off among the rocks, seeking a
safe place where he might hldo aud
devour bis fragrant prlxa.
Eagan had aensa enough not to go
hack to hla cava with his plunder.
That waa mach too near the scene of
his theft. Possible searchers would
seo the cavern-mout- and explore It.
Ha must get far enough away to
dodge pursuit, before settling down
to tha delights of his stolen banquet.
Ahead of him waa a hillock mada
up of broken bowlders In whose ntrhea
a man could elude a whole cordon of
police. And toward this hillock. Eagan
ran.
His way took him along a rocky
bit of beach, where be most needs
Jump from stona to stone. Tha tide
was In. The water swirled thirstily
among the rocks as ha rushed on
ward.
table.
He came to a place where he could
not stride from bowlder to bowlder to
Ha Set His Teeth and Mauled Upward.
bowldnr, but must from hosptt.il ,!. in.--
since 1.
Hut rock on which
dred and forty pounds landed was:"""'
slimy with wet sea moss.
feot sUppefl Instinctively.
be threw out both arms to steady him-
self. The basket of food slipped from
his outflung anna, struck rock
and caromed off Into three fmil of
water; where mischievous wava
promptly washed it nut of sight.
goggled eyed, Bam
watched hi treasure vanish For a
moment, was dumb. Then came
a ruah of words. I'p and down on tba
slippery rock, Ham Kagan danced. He
threw bis fists aloft cursed In
way that would have been a liberal
education to an audience of longshore
men and lumberjacks and canal-boa- t
men.
At last, hla vocabulary and his vole
failed him. And he tried to remem-
ber whether or not there hsd been
morn than ono basket :f fond In that
plcnUj lunch. On careful and raven-ou- a
reflection, he rather thought
there had been second basket. Aud
be turned hungrily buck toward the
apot he had ao nimbly quitted a few
minutes earlier.
Yama. meantime, had at last freed
himself of tulilodoth winding- -
folds beet
of from head
the returned.
told what and
had blm And. at discovery
that the food was gone, big
Indignation redoubled.
"Homeone ha a silly prac-
tical Joke on you," Mr.
"I am going to the coastguard
here to ask if
there did it. she continued.
back to the car, and ask If
jaw anybody run In that direc-
tion with tha basket
June snd Mary
at each other in aatonlsbment
Then, at once, the funny side
the mishap June. Hho threw
bark her and laughed.
The cleverness of Ihe thlaf
appealed to tha nuwly awakoned
.teb.lt
Two
"(Jo
criminality In her nature. And. aa
she laughed, the Red Circle began
to throb and glow on tbe back ot bar
hand.
Bam crawled a near
as he dared, to tha where he
still to find food, sight
June ami henrd her gay laughter.
He pausod, hesitant, behind a rock,
debating whether or not It ha
safe to come out and throw bliuself
upon her mercy.
He had half-coine- a whining speech
penitence her benefit, when, of
sudden, the girl clapped her right
hand across her to stop her
hysterical laugh.
Clear as noonday sun could maka
It. tho sesrlet sign on her hand back
forth.
Red Circle!" gurgled
In atark emae. "The the Red
June Travis!"
A of cunning began
to replace blank on bis
face.
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E. n. Gioan Clothing Go.
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'i lml.Mli', l.'x.r.n ii.i Mini',' rt'li'
vr nnd 137 mi In 127 Mi fur June ntul .
lllliT.
Iron Ufll'llllUltl'll.
Pepper Talks
By Ghokcb Matthbw Alam
IAbI"
The whole World revolven about
the farformunvaa of eurh man. Of
all tliD nuaiberlrtm creation dally
added to the History of Ut. tlio
creation of each mnn alone fornm tha
enly absolutely NliW note to I'roir-reaa- .
Bo that out of the Ml ml and
ConarlouaMH of eaoh man alone
tnutit bunt the Thoughts, IJenn and
Wondermenta from wlilrh tlii World
may pride Ita onward atrlde. Id
fart
You, alone, may aay "I Am 1."
Your Individuality or Personality,
Heparttti'ly la able to add to the total
um of Grandeur on thla Karth. For
ft la NEW! You a re -- rent from an
Orlalnal Mould. None other will
over be rant from It again. What
you are I above Trice. You are
able to be your own arrat Inspire
tlon. . Tour aolltary Figure, Rrantllv
alone, H able In nlh nt Conforenre
and CoiiHlderatlon, to rise nobly,
muaterlnic meanwhile the atrfngth-Mdde-
Forora that await to call you
MHtrr. For
You, alone, may aay "I Am I."
Work la not a Tranaltory affair.
Ambition, Effort, Knthiif'aitm, Suf-
fering, rilsappolntment, llapplnetiti
thrnu are not FlootlnR, but ipect-men- a
of the Fulfillment. You are
these. Just as the Ink Rives realisa-
tion of the Thought behind the lnn,
ao out of Yourself comoa Yourself
the eipreaslon f what la derp
WITHIN You. Whereas the dully
aecuniulatliio of what you Think,
Feel, Act, become the Ideal of what
you are. Let this simple thought
rlose tn upon you and make you a
Worker y of which the oncom-
ing Itace may well be proud, remem-
bering the while, that
You, aloue. may aay "1 Am I "
tiTi4; !
Hl.it.' of i MfXlii). futility of 1
iiHlillti. In thf li'minil t'niiri.
Jctii.t Itniiifi'o. SliorifT. Htit'Cfioiiir
irimt in Km 'ik Mi Kit, ami II.
Hiil.lt i.lni'. I'taiiilllls.
A. V. Mat ilt n, Martha 1.. Iltiyili'".
John M. M.iorc, uml M. M. Iluntl.-n- .
I iflrniiiiiiti.
Vott.e i horoliy given th I. H H.
t'ur;irll. 111.- - mull rimifil iiiiuititt. l.y
l he .linn n t rnlltl of I lin Hn niitl jiulic'itl
iliHtricl of the Mill of Vi'w MuXicu,
Willi i it anil I of tin' ciinnt of
ill tilt' anl catine theliilt
peniltnic. fiitlileil Ji'Kin Ki.inoru. Blnr-liT- .
uifr-Kn- i' in trim! to Trunk M'
Krc, uml II. Jliilili t'liO'. iliilnt IITh.
A. W. Harden. Martha I.. Miiyil'ti
John M. Moure, ami M. M. HomiIo-i- .
di fi-- ii Iiiiiiii. and iiiimlierud on the
docket of mo ill court No. lull", tu
in.. l.t- the fain of the property lii'iem-afti-
il' i ril'fil. hert'hy Hive nollie Hint
I tt tll, on filmmluy Hit litt tlav ol
Mur.li. A. I. 1I, nt I lie hour of In
o't ,01 i in the foli'iiuoti of mnl ila, .itj
the llnlll I nor of Iho colirl Online of
th i county of llernulilln. Ww M' Sicu.
exi'iiae lor milo ur.J Hell lit tliv.hltlhest
ami heft lilihli r for cnih lh ftilluwlng
rent emnle mtuate In Hie oily of APui-iiierii- f.
loiiiity of llt inaHHo, mate ol
New Mexico. l;
Lot nix I if I In lilo' U nttmlior eleven
(11) of the iii Uliml low finite of Alliu- -
iilrrilltt, w Mexlro. no tliown on a
II t It I i,r uul to finite llletl III the olllce
of tin' probate clerk ami ri"'-nr.l-
of 14. 'I ii ti l.t county. New Mex
ico, mi I leceiiibcr 2!l. lx2. n
n 1 1 pix uml one-hal- f id I Hu Iu'b
u lile by hc cut flvr 7 " I feet long oil
fl A noteworthy list of
' properties in the roi
Sale" column today.
Q If you have idle capi-
tal at the moment
better look them over.
W Nothing more sub
stantia!, cr sure of
profit, than real estate.
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of the in. 111. at! . in n I if Stnl Int.
lor n I nl, i r item r urn r run! mi.p
relere-i.-- e i herein- until" In H'.olt II.
P"ar i"l. I : rl- - nt iiii n.ii.iici iniinit
Xew Mex ii o.
The objeel o -- ll.it MAip II, tn P.ttl'ftj
ll.il Judgment 'UVUI'lug lamas,- 1..
II I'. Hit lilrnltli in 'lie r. ii in nf Kollt
Thousand Two lluiuliiil 1'uuiiren ami
., ilnllni- - ill .11 'h, tn. In. luiu
ntt.ii net n In h moil itt l.u in Htx Hun
dred I'orty itml i ilnll.tr
I H 4 H.7 4 i mill r all ... ,.i ini a ut
f i r i "nl mill expciix- - i.f n.iic
II I. ( 1 1! I 'I I..
Hp'-oia- l J tcr
Norn y. or
Xotn I hereby gn
iiTiKin'i III ll In
bent I i I I for cash,
l.l
en Mint tli tin- -
I hi- - mill:
miiniM't in tin
IllMil in 111 uf llle t oill't. olln JelTl'ev
"I'lieittt'lllHliI fix' UUlollloltlle at I'l
o'i Ini k it. tn on Hie 4th tiny of Mat' 11..
ltll. nl Iho run tlotir of Hie mnt nthm
in A :illHtleriile. Veil Mexico. Hale tt.
be tnnile ililiinltl to the JtiilKinenl iltitl
ilocree of Hie ilmtiict imiii for Iter-- :
laMllo coiiiily, Ne Mexico, lelnlefeti;
on Hie lltb ilai of .Inniiai y. ttilti. in a
er'aln i.iiiie tln ieiii fieiiiliiin win rem
V. M. t'ji'nliiii ih ii)tiiitirr anil . lint-It- .
lllll'llll l till lit . to HtllMOy II IIHIU.
tin'iil for lil'. leiuiei'iil in Hie iilaui- -
lllT. IIKlli Ifl til" il''fi'll'lll lit t. Itll liitla.
Ini'luil.llK the nt of Hum ile
.m.i;i:iit i.. HIM MM.
Hpeiuil Mnlir.
Ill II tit M il IN I II l ri! III'
I.WIm IN NTtNM. Ililli vr.
Ni.tiic ih hiicii tloil Die
Ulllil, all I II, i', lii lnW. . llliil.l. Illlj :iaii
in nil. s ! It in Hie .Man.. inn Nait, nal
I'm il. New Mix, in. xx, ue milijii I
In tii'tt!eiiii nt anil entiv iioili-- ih.. i I
iHiotlM ol the llolilei.tenil lilAt nf the
l llllt'il Slatt-- llllil the nit uf Julie II.
Iliini CI4 SI. if, .'ll.'li. at Hu- - I niteil
Ht hi en I. mil office nl fitnlit I'e, New
Mi'Xli ii. on Mav I, lUti Ant
who y.iM n luail) a ilil In aoml laitli
it i it u any of k.iiiI liuuln lor imti-itilltil-
iiirnite tutor to .liiiiiiiiiv I,
l'.ii'H. ami ha not iiliiuuloiieil hiiiiic.
hlii a i l ! i l l' in riaht tu tiiulte it
boinofiletiil entrv for the lam' hcIiiiiI- -
i ' oi'ciiiioil. Haul In ikIk were
iiiiilt Hie Htil ii'tit lolls of the perxuns
inenl loiii'il below, who hue a prefer-
ence riKbt MUbJi'it to the pliiu I'll 111
i.ny HUi h tteltlei', proiiiletl tuii'h nettlttr
or iippliiant Ih iiiallleil In iiiiiUtt
In. incite.ul clilry uml Hie piefereiue
Ih i M'ri ihi iI prlur In Mat I. I'.HH,
n Vibii'b ilute the imiilt will lie Hub-J-
t to M ttli'llii lit uml . lit i v liy mi)
qiiiihl'li'd petHoii. The l,in,l ale ax
fuMov.it: rile H' HH',. II. e V,
NWHW't Hec. 2;l. T. H V.. K K
l'Hi iti'ien, uiiln iilmn nf Kiimoii Al
niljo, TIJnl'.iK, New Mexico; I. Ini
.1
.11.411.
The HVj N't, VW't,, the N'i, H'-- ,
W, Hee. :2. T il N.. II. K.. xn
Ml'I'PH. 11 Ill lit lull nf Tl nil I' to Sit Mil ' -
luil. t'hillll, New Mexico; I.ImI
The Hi, NK ', XK. the HI', t'.NK'. the H t, Si, V t4 the
H- -j H Ms SK', VV', th NV
NWU Hec, ;ir., T. IH N.. It. i:., X M.
I'. M . IJu itcreit. applii ution of J. II.
Ailum. liitrlit,, Xe Mexico; l.iHt
Keliruniy IS, lull!.
r. m. nun'.-.- .
Axiilrttimt rnniiiiiHuiinier of Hie iletiernl
IjiihI i if lice.
xH.
II h'STi III TI4 T4 4M'
I.WIIX IN NxTION xl l1ltlT.
Nulice ih i Miven that tile
lit k ileHorllu tl below, eiiilirai'ltiK
140 12 rt'TeH, within Hie ranta Ke
Kol'i'Hl. Xetv MtXIi'o, will be
Hiliji'ii to Milt lenient it ml cutty uiuler
the pi in iHiiitix of the hotiieHli'inI lawn
ol' Hie I'liiti'tl st.ttei. uml Hie art !
June It. I 'mo ill Si. if .'.l.'I i, at
Hie I'lllliil Milieu I. mil tllit at
Hanla Ke. Xew Mexico, on May I.
'.i Hi. Am net till who wan actually
nfil in aooil laitli i Illinium ant of anl
l.t ii .In l.u- imru ultiitai imt pose pin.r
In January I. Itotti. ami han not aiiati-ilnti- c,
I Haine, hait a pi el' i i lit e i itdil lo
inaki it lionii'ttleail eiitrv for the I. mils
ai iiially net iipitul. Haul lamli were
ItHieil upuu Hie uppln ui ion t ui Hit
pelHoin. nii'iit ml it'll lii luw, wlln bate a
prof' retire i Itihl iiilije, t , ihc print
i iuIii ol any iu h tteiHer, proyoleil
hiii h net Hi I or ai'pllriuil i iUalifletl
lo intikc liiino Hti'inl entry uml the
pl I 'vl'i'lii e . 1, 111 ih exen le( prior In
Mav 1, IH IS. on which ilitle the laniln
will be iilijecl In nettle mom ailil entry
!.y any iiualilietl perHiui. The lanil.--
are ait fnliuwn: The I'.'i I.1, I.ot 2,
Hie V W i, l.ol a, He. .'7,'T. I ! X
It. '. I: ailen. appliCHtlon of It'ill-er- t
II M. I iiiukIH. Ilin klllltn. Xew
Mexico. I.l- -t
The Xt, XW
VWt, XH'x. theXV, the WV'i
W'., XR', HV,
1"J X . I! I W . .Ml
hislicnt
XW. , the HW'k
Wi, HKU XWV
HWi, VWt,. the
Xtt'i, Hec .14. T.
in l'f, applicutioti
of Ktetletl, o i ruliiij.il. I .a Jura. Xew
Hie Wi XW', XK'4 XW,
Hec. III. T.-- Si X.. It 1 W., conialniug
;, a' ren. Ih liHled wilhulll llpplicllllt ,
l.i- -i
The K .NK', Hec. . T. 22 X.,
K. 1 V.. Xn acrcH. applicntlon of Intn-te- l
Conloiu. t in,. Xew Mexico;
Lift
K'liiuary 19, ll.c m nun f:.
AhkihIhiiI ConiniiKHioiier of thtt
I ami iiitli.e.
IteH
Ntnil I. MM ITIII.ICVllllN.
Iiepiirtuieni or the Interior. I iuieil
Htuli-- Land tiltite at Hatita Ke. X. M.
IVIil llnl y J I. IH IK.
Xuticf Ih hereby glvet thnt i,
Arniljo of Han ltafa"l. V M ,
whit on November ;'lt, I til A. maile
hi.m.Hieail I'titrv Xn. nil'.'.'j. for
XW', X'W'4, Hiclli.n x, Tow-iHhi- 7X,
ItilllKe W, X. M. K meriilliin, han
llli'il until e nf Intention tn male filial
flvr-vr- proof, in eMtahllnh claim tn
the hi ml aliote letti-- il,e,, In fore Chns.
XeiiHiatlt. Cirti il Hlaif I'ommiHHloiier.
ut Ha;i llafael, Vew n, on April
X, I ill il.
claimant mime n wltnotiH
T II Hitrcia, I.Uhertn llalleg-n-.
Prrlllln Hnnicro. Tlitor Ituniern, nil of
Han ltafnrl. M
Kl WCIHfil !K!.OAtn
HeulHtr.
R.cnuiH II, rnhl. Albtliiler,ile. X. M.
II". IV, I.. I'.
mfi--: nut n iu icithin.
liettHrtnient of thn Interior
Htatex I,an, i irtiro at Haittit !'', N"
M.. lVhiiivry I'l. IS I a
If
Xi.tk-- e I. hrrelty xl,"n that H,.r-aard- u
Catio, t.f Han t't!ro. X. M., nil"
on Jiitiuui-- II. IkiK, made homeneai
, entry Xn. JH7-- 1 .' 1 1. for HW1, . He
linn it. Inwii.tblp 11V. rang I1IC. V
' M P. Inerbllmi. han Died notice of In
nut to make five year proof, to
r
A Few Words Cost Very Little. But Bring Big
John M. Lloore Realty Co.
IvsTAIU.IHIir.n lss
FOR BALE Two new three room rottsgett. pnrrbes Klaietl In. 2 blocks
from car line In Highlands, including furniture, each renting l or tirt.nu
per month. Prlre cotmttlerably less tbancitNt a good tnventtnent fnr
big retmrns.
FOR SALB 200 nrrrs fine soil and partly rulttvatrd. An ideal place
for stock and all all a ranch. Price right. A money making prnpost
rOR RENT FRF. E An attractive arraiiaenient ran he made for care
of Ouu Club pioporty and Improving adjoining property. Bee us.
FOR RENT 8 three room houses In good condition, 91ti.no each.
1 lour room bouse, 110.00 per month.
1 stuie room, close In, i.iAnn per month.
WANTED.ixxpixxxaHw 1KV A'n:i Mnall tin -, I 1. mil liv
? niioH man of gm-- tiatm. Aiilres
I., litre of X ll lift i i ii'iilni'ly.
WAN Ti n - lo iiril
ii here I liete are
or Hlrk Henl of
iIiih, "Cim K- -l I," i
WAVTKIt l!ipr
lei t Holy l.y Ml
lo lii, ri il lr- - new aelf-i..- !
pn- ate family
ili'T boa
lire.
" Hi I.
unit
Htailet'; tail III tl"" weekly
the Kolil aiiili "- -.
can I iil. o., n ii...:, Mi h
Ini
rnl itnMon
Kuril
Htllil
iil.li I'nlXtl WANT i i Will pay t ."i
fm Hit t ii, le ,. l ii , 1 it,- - l.u l!i!
lllrk"N H. mint. luiy tor rn-.-
pr inn iiih ..II rare hiiU Hil! In
ini:'. all rare ol.l mm to ilnlliit..
Hend now 4c for mil lar le coin cir-
cular. X unilHIiiatl. liepi. :',4,
Kt. Worth. Tex.
WAXTI-.I- To ha. ttnill owner
It,, ml I. Hill for Heml
price utnl dem rlptfrni 1 V. w.
MiiineapoliH, Minn.
W AVTKlJ f'urnis: have ;i.S.',7 .iiivt-r-
lemllhe your U 11 - I ptopirtv tiH
KnrnterH' Kxcbttnge liciin r. t'olo.
II i 1 1 I K A I IK HI
I July or gelitlemat
traie fur olil enti
caiMi-'sin- Hnlari
ril'T-- t
. fair
il.lMieil
year.
pa.' iiile weekly, pui-uai- contra, Ik.
expenHen H. M. Xli
I liilailclpl:ia. I'u .n It'ilg.
WANTED"-'rcnial- e Help.
WAXTKH An Ann man l.i,l f,r
general bmnewprk. 1117 Houlb
Arno Hi. i
WAXTr:i--- ir fur general li'Min'
work 14 Nortti Kleventh HI
. SITUATIOn VARIED.
0l0t01W
W'.AXTKU I'm-'ll- o hiiH:ii- - I'.n"
of travelttm iia)rs:iitHti. Heat of
ref, rettces licit Cog lir ohmln' il
V. P., ctin llerjlil.
WANTED Saleiraen .
ACT gt'H'rt! gnoi'te im-ifl- g
tp. Heil ii ; viuuIk
X'lfnll.t ;!i-- el iiiImuU--
ctrboi; do!nr an hour profit; alc
ttilnranteeit. White Mfg. Co.. lie,,
In. Cincinnati. O
WI! VNI M.tl.KHMlVN
i 'Kit 1.IXK i incerii'S,
I'a I n in. Autniniil
lii otinic. Htoik a
HK.I.IJ T' i l',i
1X1 1:1 W h'l eat. II.
firm;
Mai
poult
"link.
HKI.Ijl At -- K tun
the onalltt ami pine
by Ii t;il.ii'lt
reel tn "iim.ii it.
Hit HAI.I7HMI MAIxK,
t.'.Ollll per y,.! Till-11- ' ill'llll-ne-
it II g"Vel "'I'. We KIM.
the riahl gooiU nii'l al the r.tihi
nntl lin't tbi
make HiMvblit loo'i
nM men r.' M
Vol' nit AN Y'
this ad ran
bill gnii t
that ran t tun
pintinx in u ,1
AdUron H.
Hit, In , n k II ll
i tr. Clilcano. IU
fin; per
Itltl'K
lite
the
the
the
wer
you
pl
uf
pt'nvt- -
H.ll,-l,-
VP; elne who
pupiilmu
k'piw
worth work
Hill. I'leli.-:il-
Whn!-Hil-
FINANCIAL.
Knit HAI.K .in Vincrlenn Teleitru-phnn- e
t.1.'j rea, S.iul'i t'nelo
Hum nil 3c,
orders. A. t.. I lliel, I.iltln Id" k,
Ark.
tlon.
annwi
BUSINESS OPPORTUNITIES
IVAXTKI) In fuel-clas-
growitiK In fu-
ture Mexico Capital
neetleil for m. pay illvl-deiu-
from stun Athlrexs H.
Herald.
DRESSMAKER
MIlH. J. K. HA I:
maker; littnu-- a
poMtnt in rin;
I,i iHT - liinimni'l
platinum and
diamond wcIkii
wnid If returned in
pit aantimi n
to SO
mi.
rin in t
Ti
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M.. (in
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i
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i
,
,
-
flril i lax .
your I n
nth Klrst Ht.
. .. -
In
irk
carat. I.,' rral re.
Ht.
I.nHT Tuesilny ?nd; merling nil-v-
purse, u t r s name
Pl' ae c urn 1 I Ka1
t'ennal BMIiue I receive reward.
I'Mt.ilillHh
tu liheil. before
e, a colour
riilteaH Marvh
Claimant
1
AlfoltHll
I'el,ie Kulnii'l-I'lurell-
KUAN
II'
I,
unlemt
house. op
LOST.
WANTK- M-
ndvanci'il.
-- tickpln. ol.lonH
enailii'l eetlltu',
I.. Unvi.lHon,
enttraved
"I'yenliiir
hi, land above do
i.r C. 1 u t'nlt
tuner. Hiaitley,
:if.
an iM'neH,:
loliler. X M
r of liul'l, tl. V M
if Huili.. V M.
uT l.ilite:i. V. M.
ISi'U lKI.HAIui
IteKiMter.
ral.l A'hunne.Ue, X. .11,
1. I'
rm: s w.v
liatliil l.
pel I'. I..
Km: SM.K
hilmlan
month. II '
street.
FOR SALE.
rr.lillet jtl.'.i It inl, I.l .
i, imt. hum sb" I
I'. I; le. I uKU'iil. V '
till
i lai Initial'
iiii'IiIh
ek.
en-tl- x
Knit HA 1.1 II.H Hi ' ilxui miitiil
cycle Itll I. twin I I in line
, ii'lilH li.ll fall at Hit S.a.'li lili. or
l.lmiie l. IHW
fill! HAI.K f" Hue 'Toil
, ilium, I rorklllh. t.'
14."i Went I'etltritl, p'lolle 7.':C
Mux Hit.
Kolii HI ' HAI.K- - Hunk auloliinlule
Niiuil in,', liaiiuiil trhape; uu i lit or I
liter lllll'H tu gullu:i sun. I'hune
H.-..-.-
nth n
rm at;''
ul-- t.
1
Ipe
wile cheap Kurd
owner
rnl: "4AI.I-- ntic i
IIUI'I .11 It "' '
Hoiith Arn. i
h.
:i a
:m
M "
7.
u .1
r al
k,
H
:'J Hi
X.
lei
uf
II Haxmi.
nil, lull. II
CAI.IKi 'KX1A S K1XKHT KftflTH:
nraiiKiN. lenioii. grnpefrn'l ; i1eli
clous UHHot tt;''lil . tl in prepaid. cuHh.
I'. I.iiiiih. Uml r linn, Hox il, Whit tier.
Hal.
l'i HI HA I.l-:- A inc.' Inni
Iiiih ii. h, t I "'' . h ilt
' H. ' care .
rth 4th
tlio
for
I'ei
.ln,l ll Uoi'd
II.
K ill HAI.K Hint k :tii ruul- ui'. new lv
piiltiteil: nl.-"- , lillil" luiinnit car. J
Korliei I u.
I i i IH Tint IIATCIII V! - 1!'t,. comii
I! I. lied mid H C W hile lll),lti-to-
!U 4 Houth Ktlitlttr'-el- .
It i I't'l I.Tr.V VAItl'H- - !. C. Il l
fteuit Kni- t- Hr-e- r-- Hot-I- '. k i la
Hun .nul iiiility. imti xinte lair lull.
.' .' fiiHti Mint I Hi, til. Iff'. --
i iiih, J ipe.-ialf- 1 Hbupi- Hpecial. .'
;linl!'. ei i.oiIh ntoi 'I lliuds: corkei
el. nlto a Inn" , Itlet 4IJ-4J- W,- -t
Atlaiiin. I'htilie I4X.XW,
FOR RENT Rooms.00l'i "It 1". V. NT Well fiirniHh, "! nuii-lo- itable (rout rooin i fur two i.
upHtair. in privaie home
four block from Cent nil at rune
Hath pi i". tu kc. i nit I il i lift, nuiiN
it va'il"',!. Appl .""t: X. 4i h SI.
, ii ii il 1. i hecrf ul cui-rnrle-
with but hi .mm iluod t.eiylf
bull ,1 iv.tbi-- i e:iH ,1'flain'''
nf tluwlitnwn Will t In ell pluli'.l
pernun fur tin ll i, Ml in a. l ati'"
7 tl Wert Hlh er in eiiue.
I'nil ItKV'T Xi' t Iv fur.
roi.in ; tin xlclt tt a H'V it h
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When Others Fail Try Us
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Albuquerque's Successful Gar-
ment Cleaners.
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STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumpi
318 West Central Avenue. Phone 315
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You Live
but once
YOU'tL bF. DEAD A LONO TIME
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Prompt and Satisfactory
Service.
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State National Bank
Albuquerque, N. M.
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